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Episcopatul român în luptă. 
De Ioan Russu Şirianu. 
& Tuturor românilor mângâiere mare au 
Mus episcopii noştri, care în frunte cu cei 
Itfouî mitropoliţi, în şedinţa de Miercuri a 
Casei Magnaţilor, au ridicat glasul lor îm­
potriva proiectului de lege alui Apponyi. 
Focul Га deschis I. P. S. Mitropolitul 
Ioan Meţianu, care deşi împovărat de ani 
optzeci şi mai bine, ca şi Episcopul Nicölae 
Popea al Caransebeşului, n'a pregetat os­
teneală, ci ca un bărbat în plinătatea pu-
lerii a grăbit să-şi ia partea de cinste din 
lupta grea ce se poartă pentru mântuirea 
neamului. 
A ţinut apoi o puternică vorbire P. S. 
Sa Episcopul Aradului şi după el tinerul 
episcop al Lugojului, P. S. Sa dr. V. 
Hossu. Vineri lupta va urma, căci toţi epi­
scopii şi amândoui mitropoliţii îşi aruncă 
în cumpănă vaza lor pentru a mântui ce 
se mai poate. 
îndoială nu mai poate fi însă : Casa 
Magnaţilor, întocmai ca dieta, va primi 
şi ea planul lui Apponyi, şi astfel curând 
i-se va duce M. Sale să subscrie noua 
lege. 
Nu sunt îndoieli nici asupra hotărîrpi 
prcaînalte: împrejurările sunt pe partea lui 
Apponyi şl a partidului kossuthist. Voinţa 
anui ministru va cumpeni mai mult decât 
dorinţa a trei milioane români, şi alte atâ­
tea milioane de slovaci, sârbi şi nemţi cari 
s'au împotrivit planurilor lui Apponyi, 
Cu toate acestea e bine ca episcopii no­
ştri să-şi facă datoria până în capăt. A 
spus-o doar chiar Deák, cel mai cuminte 
ungur : Numai acele drepturi sunt pierdute, 
de care un neam abzice de bună voie. Noi 
însă nu vrem să abzicem de dreptul în­
scris nouă în lege pe când la cârmă era 
Deák, noi nu vrem să plătim, iar ministrul 
să poruncească în şcolile noastre.... Şi mai 
puţin ne învoim ca ştiinţa de carte româ­
nească să fie desfiinţată, ci câtă vreme 
bate o inimă românească şi se aude grai 
românesc, vrem să fie şi şcoală româ­
nească. 
Deputaţii în dietă iar episcopatul în faţa 
Tronului, s'o spună asta. Iată singurul în­
ţeles pentru care atât poporul în adunări, 
cât şi noi în scris, am cerut şi cerem ca pă­
storii bisericilor române să meargă la pă­
rintele ţării, la păstorul cel mare, şi să-i 
spună, că şi după ce puterea împrejurărilor 
de astă dată, ca de atâtea ori altă dată, a 
hotărît împotriva noastră, noi însă nici odată 
nu vom înceta să ţinem la vieaţa, la şcoala 
şi cartea românească] Noi nu vrem să ne 
facem unguri ! Ci nădăjduim în vremuri 
mai bune, când şi capul încoronat şi cei 
din scaunele ministeriale se vor fi convins, 
că zadarnic sunt opintirile kossuthiste : sân­
gele apă nu se face, nici românul ungur !... 
Vom fi lăsaţi atunci în pace, să ne vedem 
de şcolile noastre şi de învăţarea cărţii ro­
mâneşti, aşa cum ne lasă puterile şi ne în­
deamnă inima. 
Şi au să vină vremurile acestea, căci nu-i 
moară, cărei să nu-i fi venit odată apă... 
Dupăcum nu e nouă încercarea lui Apponyi, 
ci vrut-au cei delà cârmă şi alte daţi să ne 
topească în căldarea ungurească, să ne" facă 
unguri cu de-a sala. 
La 1842 »cinstitele Staturi şi Ordine« 
dedeseră poruncă aspră, ca preoţimea celor 
două biserici să înveţe ungureşte aşa de de­
săvârşit, încât nu numai cu mai marii, ci şi 
între sine să vorbească şi să-şi scrie numai 
ungureşte. 
Cele două biserici române, prin păstorii 
lor, au arătat că asta nu e nici drept, nici 
cu putinţă. 
Iată ce a zis, între altele, consistorul delà 
Sibiiu în hârtia sa cu datul 18 Martie 1842*): 
»Cerinta cinstitelor Staturi şi Ordine nici 
chiar în 10 sute de ani nu o va putea îm­
plini, în punctul acesta; iar de o prefacere 
repentină a poporului român în maghiari, 
deocamdată nu este iertat nici să viseze ci­
neva, căci o astfel de schimbare ne pare 
asemănătoare acelor plante exotice, cari 
abia după decurgerea mai multor veacuri 
produc fructe mature, de unde urmează, 
că şi această lucrare trebue lăsată în grija 
seculelor viitoare, aşa cere judecata sănă­
toasă, căci iubirea de naţionalitate, cu care 
limba maternă stă în legătură nedespărţită, 
este sădită de natură şi ca atare nu se 
poate extirpa uşor, nici la poporul român 
nu se va putea cu grăbire sugruma în aşa 
măsură (această iubire) încât el fără nici o 
împotrivire să se lase a fi transformat în-
trun element diferit de al său, deoparte, 
iar de altă parte groaza ne apasă inimile, 
când ne aducem aminte, cât de funeste ur­
mări a avut introducerea repentină a lim­
bei slave la poporul român şi în slujba Iui 
dumnezeească ; căci bietul popor român şi 
până azi resimte şi deplânge urmările cele 
foarte neplăcute ale acelei nenorocite schim­
bări, iar de întunecimea, ce s'a coborît 
atunci peste dânsul, nici acum după două 
veacuri trecute nu s'a putut desbăra cu to­
tul, din cauza lipsei mijloacelor atât de do­
rite, şi deoarece aceleaşi cauze produc ace-
*) Vezi „Luceafărul", numărul 4, 1907. 
FOIŢA ORIQ1NALÄ A «TRIBUNEI». 
Un dor ne împl in i t . 
Schiţă de Sandu Arginteanu. 
Ploaia nu mai conteneşte, iar părăul din faţa 
casei curge cu spume. 
Lacrimile s'au uscat de mult pe faţa Măriei, 
suspinele i-au încetat, iar ochii i-au obosit, pri­
vind mereu cursul părăului. 
Gândul îi aleargă înapoi, la anii trecuţi, la anii 
eopilăriei. 
De când era de şapte ani a rămas fără mamă. 
Iar tatăl ei era rău, fără inimă. 
A trebuit să îndure pe urmă purtarea, lipsită 
cu totul de iubire, a mamei sale vitrege. 
Avea însă răbdare şi avea încredere în D-zeu, 
însuşiri moştenite delà mamă-sa. 
S'a făcut fată mare. 
Nu era frumoasă, dar era înţeleaptă. Şi era din 
familie de frunte. Motive, cari l'au înduplecat pe 
favăţătorul Neagu, să-şi lege vieaţa de a ei. 
Maria era muncitoare şi ştia chivernisi In câţiva 
ani au ajuns să fie socotiţi şi ei între cei cu dare 
de mână. 
Dar ce folos de toată bogăţia, dacă vieaţa ei 
casnică nu e vieaţă. Neagu s'a împrietenit cu di-
regătorii satului şi când nu e în şcoală, e de bună 
samă la birt. P'acasă nu prea pierde vremea. 
Multe lacrimi au curs din ochii Măriei... 
Până aveà copii, aveà cel puţin de lucru. Ii 
trecea vremea cu ei. 
Acum însă se boceşte singură. La casa ei nu 
umblă nimenea, iar ea nu iese în vecini. 
Se face sară. Şi Neagu nu mai vine. Dar nici 
nu-1 aşteaptă. înainte de miezul nopţii nu iese el 
din birt. 
Maria se culcă îndurerată. Cine ştie când va 
închide ochii. 
* 
Opt ani de zile s'a rugat zi şi noapte, cu gân­
dul şi cu vorba, s'o mântuie Dumnezeu de pa­
coste. 
Dar Neagu nu şi-a schimbat năravul. Dumnezeu 
i-a trimes însă Măriei altă mângâiere. A dăruit-o 
cu un copil. 
Vieaţa iară îi aveà un scop. Aveà pentru cine 
se trudi şi aveà prilej să şi uite suferinţele trecute. 
La patru ani după Lisandru, i-s'a mai născut 
un copil. Mângâierea îi erà deplină. 
Pe Lisandru s'au hotărît să-l dea la învăţătură, 
iar Petrişor să rămână acasă, să munciască moşia. 
* 
Maria a uitat repede toate durerile. Cine mai 
aveà din sat copil la învăţătură, ca ea ? Mulţumia 
în fiecare zi lui Dumnezeu, că o învrednicise de 
atâta fericire. 
Lisandru învăţa bine şi erà lăudat, iar Petrişor 
erà băiat cuminte şi ascultător. 
Trecea anul, de nici nu prindeau de veste. 
Şi minunea minunilor, şi-a venit şi Neagu în 
ori. A început să prindă tot mai multă atragere 
de casă şi să se bucure şi el cu Maria de bi­
nele, ce l aveau delà Dumnezeu. 
Maria muncia fára preget toată ziua, agonisià 
ca să aibă din ce-I pună pe Lisandru ia şcoii 
şi să i rămână şi lui Petrişor. Aveau mare noroc 
cu finul Nichita, care le sta totdeauna într'ajutor 
de câteori ajungeau în strâmtoare. 
• 
Cât timp a urmat Lisandru liceul, Maria n 'a 
prea simţit greutăţi. De toate se îngrijià cu cel 
mai mare drag şi uşurinţă. Mergea la oraş a-
proape în toată săptămâna şi abia simţia lipsa 
copilului. 
Când s'a apropiat însă timpul, să plece Li­
sandru la facultate, inima Măriei a început să 
i-se sfăşie de durere. Numai atunci a simţit cât 
de mult îşi iubeşte copilul. 
Ce va face el singur în oraşul acela mare şi 
atât de depărtat, de unde nu poate veni acasă 
decât odată, ori de două ori într'un an, şi unde 
ea nu poate merge să-l vadă!? 
După plecarea lui Lisandru a plâns două zile 
şi două nopţi. Şi nu s'a liniştit până n'a primit 
scrisoare delà băiat. 
Abia după un an i-s'a uşurat sufletul, când 
şi-a revăzut odorul întreg, sănătos. 
Pe Maria începuse s'o preocupe tot mai mult 
viitorul lui Lisandru, iar gândul, că din el va ieşi 
domn mare, o făcea să aştepte tot mai cu ne­
răbdare ziua, în care va termina şcolile cele mari, 
pe cari nime din satul lor nu le mai văzuse. 
Era mare fericirea şi mândria Măriei când se 
gândea la soartea, ce-1 aşteaptă pe copilul ei. 
Mai avea un an, ca să termine cu toate exa­
menele. Erà sosit aşadară timpul, ca Maria să se 
ocupe cu planurile de căsătorie. 
De dragostea întâia a lui Lisandru nu putea 
fi vorbă. Mina n'are atâta zestre, câtă îi trebue 
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leaşi efecte, introducerea limbei maghiare la 
poporul român ar arunca pe acest biet po­
por iarăşi în barbaria de mai nainte, — 
ceeace nu poate fi intenţia părintească a 
Maiestăţii Sale preasfinţite nici a cinstitelor 
Staturi şi Ordine — şi ar preface acest 
popor nu în cetăţeni mai folositori patriei, 
ci mai curând într'o turmă de vite, silindu-1 
să asculte învăţătura dumnezeească (şcoala) 
într'o limbă neînţeleasă sau abia înţeleasă, 
(ceeace ar fi tot una ca şi cum nu ar urmà 
deloc la şcoală)... păstrându-şi însă în bise­
rici, în cultul divin şi în şcoli întrebuinţa­
rea limbei sale materne, pe care după umi­
lita noastră părere abia, sau nici decum nu 
va fi în stare a o schimba cu limba ma­
ghiară sau cu orice altă limbă necunoscută ; 
pentru aceea, dupăcum dovedeşte foarte 
lămurit istoria, schimbările precipitate (si­
lite) ale lucrurilor, mai ales într'o chestiune 
atât de delicată, niciodată nu obişnuesc a 
aveà rezultatul dorit şi nimic, ce e violent, 
nu va dăinui îndelung ; de aceea Vă rugăm 
cu supunere pe Ilustritatea Voastră, să bi­
nevoiţi a exopera la M. Sa şi la inclitele 
Staturi şi Ordine întrunite acum la dietă, 
ca să se milostivească a înlătura greutăţile 
arătate în cele premergătoare «. 
După un jumătate veac s'au găsit însă 
unguri sus puşi, cari să viseze de acea 
contopire. 
Opri nu-i putem nici noi şi aşa se vede 
nici M. Sa... 
Viseze ! 
Ci noi să fim tari în credinţă că visul 
lor n'are să se izbândească. In privinţa asta 
temei credinţii noastre luăm istoria. Nu 
ne-am ungurizat atunci, când eram iobagi, 
când preoţii noştri erau îndatoraţi a creşte 
cânii de vânat ai nemeşilor, când peste 
episcopii noştri porunceau mai marii altor 
biserici, când puteam număra pe degete 
românii cu carte, când dincolo fraţii noştri 
trăiau despăţiţi în două ţări, călcate când 
de ruşi, când de turci ori nemţi... Cu atât 
mai puţin ne vom prăpădi acum, când sun­
tem cetăţeni într'o ţară care are nevoie de 
braţele şi banii noştri, când tronurile nu se 
pot răzima decât pe dragostea popoarelor, 
când ne cunoaştem toţi, delà Nistru pân' 
la Tisa, când făcând asemănare între ce 
am fost şi ce suntem, vedem deosebirea 
dintre cer şi pământ.. 
Cetiţi jalba umilită delà 1842 şi vorbirile 
ce episcopii noştri au rostit în Casa Mag­
naţilor... Câtă deosebire ! 
Deosebirea asta în bine pentru vremurile 
de acum chezăşueşte că vom trece noro­
coşi şi peste frământările ce ne aşteaptă 
în viitor. 
Cu privire Ia garanţi i le const i tuţ ionale 
s'au răspândit mai multe informaţiuni cari se 
contrazic. Se afirmă pe de o parte, că regele ar 
fi primit proiectele lui Andrássy, pe de alta se 
susţine însă că regele n'a primit unele din ele. 
Se aminteşte chiar de o criză ministerială, care, 
bine înţeles, se desminte în acelaş timp. 
* 
Reforma salarii lor ofiţerilor şi stabilirea 
anilor de serviciu la 35 pentru funcţionarii mi­
litari, după cum se anunţă din Viena, nu s'a 
primit, opunându-se guvernul ungar. Motivul îm-
potrivirei guvernului ungar este împrejurarea, că 
această regulare a salarelor ar aduce-o după sine 
şi pe a funcţionarilor delà căile ferate. Dar cu 
deosebire guvernul coaliţionist s'a împotrivit, 
pentrucă pe teren militar n'a obţinut nici un 
succes. 
Şi acest nesucces naţional trebue să-1 plătească 
ofiţerii ! ? 
Ministrul W e k e r l e a călătorit aseară 
la moşia sa în Clopodia. La gara din Ti­
mişoara partidul independist i-a făcut ova-
ţiunî. 
* 
C o n t e l e Héderváry desminte, că vizi­
tele sale la regele ar fi fost de natură po­
litică. Audienţele n'au durat mai mult decât 
câte 10 minute şi despre situaţia politică 
n'a fost întrebat nici un cuvânt. Scopul vi­
zitelor sale la Maj. Sa a fost de natură 
particulară. 
băiatului ei, şi apoi nu e din cine ştie ce fa­
milie. 
Lor le trebue o noră bogată şi din neam 
mare. 
Lisandru e cuminte şi e învăţat, zicea Maria. 
Dar învăţătura lui e scoasă numai din cărţi. El 
nu ştie cum să-şi aleagă nevasta. Mina poate fi 
econoamă bună, poate să-şi coasă toate lucrurile 
în casă, dar dacă n'are zestre atâta, câtă îi tre­
bue copilului lor, nu e pentru ei. N'a învăţat 
doară Lisandru atâta amar de şcoli, de dragul 
unei fete sărace. 
Auzise ea de o fată bogată şi din neam de 
frunte, cu care se cunoscuse Lisandru în timpul 
din urmă. 
Aceasta era pe placul ei şi 1-a pus pe Neagu, 
să-i scrie băiatului, să-şi ia gândul delà Mina şi 
să umble s'o câştige pe Oeta, căci ea e de 
sama lui. 
* 
Maria s'a bolnăvit fără de veste atât de rău, 
încât a zăcut un an întreg. Suferinţele sufleteşti 
au slăbit-o tot atât de mult ca şi cele tru­
peşti. 
Neagu se purta neomeneşte cu ea. Nu o în-
grija şi-i da să înţeleagă, că nu pune preţ pe 
vieaţa ei. 
Maria însă avea un dor şi dorul acesta o ţi­
nea în vieaţă. Voia să şi vadă mai întâiu însurat 
copilul, apoi fie ce-o vrea Dumnezeu. 
Dar Neagu i-a spus într'o zi, că doctorul nu 
mai are nici o nădejde în însănătoşarea ei. 
Din ziua aceea Măria n'a mai avut putere. 
Nădejdea cea mare în Dumnezeu nu şi-a pier-
dut-o, a durut o insă peste măsură nesocotinţa 
bărbatului său, şi mai ales convingerea, că el 
nici ca om n'are milă de ea. 
Sufletul Măriei s'a întunecat şi nefericita soţie 
şi mamă îşi simţia tot mai aproape sfârşitul. 
Pentruce mai trăise pe pământ, dacă pe seama 
ei n'a lăsat Dumnezeu bucurie"? Şi de ce a Iă-
sat-o să se bucure un moment, dacă a fost ca 
înainte de a trece din lumea asta, durerea să-i 
fie atât de mare? 
Un dor mai avea, un singur dor. 
Să-şi vadă băiatul domn mare, însurat cu o 
fată bogată şi din neam — şi atunci va închide 
ochii mângâiată. 
Dar suferinţele îi erau mari. Durerea sufle­
tească o slăbia tot mai mult. Un singur suflet 
este, care o înţelege şi care simte cu ea, dar şi 
acela e departe. 
Pe Lisandru îl avea şi ea. Toată dragostea, 
de care a fost capabilă inima ei, asupra lui a re­
vărsat-o. II iubea cu atâta putere, încât nimic 
altceva nu mai exista în lume pentru eâ. 
Par'că era rupt din sufletul ei Lisandru. Ii 
asemăna întru toate : aşezat, cuminte, cu inimă. 
Numai la el îi sta gândul şi Ia — Dumnezeu. 
Oare să nu-i fie ei dat, să aibă o singură à 
de bucurie ! ? Să nu o ţină Dumnezeu, în care 
s'a încrezut totdeauna şi căruia i-s'a rugat atât 
de mult, până îşi va vedea bunătatea ei de copil 
la casa lui ! ? 
Un singur dor, un dor atât de mic mai avea. 
Dar s'a dus cu el în — mormânt... 
Apărarea naţională. 
Bihorenii na se lasă. 
O c i o r i 
Ştirile ce primim din Bihor spun că acolo 
curentul generos pornit de tineret se întinde 
din ce în ce. Sunt în perspectivă mai multe 
adunări. Una s'a şi convocat deja. 
Primim de asemeni următoarea telegramă: 
Oradea-Mare, 9 Maiu. 
Protestăm în contra capitulării propovăduite în 
articolul » Arhiereii* din » Luptat şi aşteptăm ca 
sinoadele eparhiale şi arhiereii noştri să apere 
până la înaltul tron dreptul limbei româneşti. 
Mai mulţi români. 
Am publicat telegrama aceasta ca un echou 
şi drept semn al manifestării sentimentelor 
cari animează pe fruntaşii de prin centrele 
româneşti. Valoarea părerilor exprimate ar 
fi însă, negreşit, mai mare, dacă d-nii ani­
maţi de dorinţa arâtată în telegramă şi-ar 
fi subscris şi numele. 
In sinoadele eparhiale gr.-orientale desigur 
se va aduce pe tapet chestia mergerii la 
tron. Cât despre românii gr.-cat, cei din 
Oradia pot şi personal să se prezinte şi să 
arate dorinţa lor P. S. Sale Episcopului Dr 
D. Radu. 
Adunarea din Tăşad (Bihor). 
Cetăţenii români din cercul electoral 
Ceica (M. Cséke) sunt prin aceasta invitaţi 
la adunarea poporală, ce se va ţinea Du­
minecă, în 29 Aprilie (12 Maiu) a. c, la 
orele 12 din zi, pe teritorul dinaintea casei 
parohiale din Tăşad (Tasádfő), cu următorul 
program : 
1. Deschiderea adunării şi constituirea. 2. Vo­
tul universal. 3. Darea progresivă. 4. Dreptul de 
întrunire. 5. Desbaterea asupra proiectului refe­
ritor la salarizarea învăţătorilor comunali şi con­
fesionali. 6. Proiectul de rezoluţiune. 7. închi­
derea adunărei. Tăşad (Tasádfö) la 17/30 Aprilie 
1907. 
Vasile Bica, Stefan F. Todor, Origorie Opre, 
Miron Moza, Teodor Moza, Teodor Ban, Gri-
gorie Vlad, Vasilie Huta, loan Opre, Pantelie 
Bugariu. 
Articolul şi miia lui Badea George. 
Venerabilul prezident al partidului naţio­
nal român, badea Oeorge Pop de Baseştî, 
acest bătrân cu inimă iineră, iubit de toţi 
românii, scrie în numărul de Paşti al » Ga­
zetei de Dumineca« din Şimleu un bine 
simţit articol privitor la starea ţărănimei din 
România. 
Iată cum termină: 
»A străbătut peste Carpaţi vestea înfiorătoare 
a devastărilor. Au pătruns până la noi ştirea de­
spre cruzimile săvârşite de patimile deslănţuite. 
Şi acum, dupăce prin puterea şi virtutea patrio­
tismului s'a potolit focul răscoalei, se lucrează 
la repararea pagubelor pricinuite. 
»Pe noi însă ne neliniştesc ţipetele de durere ne­
mărginită ale victimelor nevinovate, cari sunt jertfa 
revoltelor crunte: văduvele şi orfanii, cari au ră­
mas fără sprijin, fără tată şi cari deplâng cu 
amar, că valurile unei forţe maiore au împins pe 
nefericiţii părinţi şi bărbaţi la actele nesocotite 
ale revoltei. 
^Pentru aceşti nenorociţi îmi ridic eu acum 
glasul meu, şi adresându-mă către fraţii mei ro­
mâni de pretutindenea, îi rog, îi conjur, să venim 
cu toţii în ajutorul lor cu obolul nostru de ca­
ritate ! 
»In urmă-mi permit a-mi aşterne rugarea către 
înaltul guvern al României ca, în disciplinarea şi 
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pedepsirea nefericiţilor resvrătitori, fiindcă ei au 
desăvârşit faptele detestabile in stare inconştientă, 
prin urinare... răpiţi şi * predominaţi de forţa ma­jora — să se conducă de spiritul conciliar, că mai 
mult bine poţi face cu mile şi cu iubirea, decât 
cu exagerarea paragrafilor din codicele penale, 
care procedură numai ar înmulţi durerile neali-
mte. 
»Pentru ajutorarea victimelor, a văduvelor şi 
orfanilor ţăranilor învăluiţi in răscoala nefericită, 
pun la dizposiţia prezidiului delà » Crucea Roşie*, 
din Bucureşti, suma de 1000 — una miie — co-
mme! 
•Ungaria în adevărată lumină. 
Din articolul publicat de R. Meynader 
în revista »Le Correspondent* şi purtând 
titlul » Legătura monarhică în Ungaria«. 
Ungaria, desfăcută de Habsburgi, şi redată 
singură destinelor reale, pare a mai fi visul unor 
spirite. Dar pe când socialismul ameninţă casta 
care domneşte în timpurile actuale, în fata rassei 
maghiare însă se ridică pericolul, sau mai bine 
chestiunea naţionalităţilor. 
In acest regat al Ungariei, plin de atâtea stra­
nii contradicţiuni, suvenirul feudalităţei nu in-
fluinţează numai clasele, ci şi raporturile dintre 
rasse, şi acolo se găsesc rasse vazale supuse unei 
rasse suzerană. Ori aceasta fiind mai puţin nu-
măroasă ca suma celorlalte, rezultă pentru ea 
un fel de echilibru. In 1900 un recenzământ 
oficial, prin urmare, care nu poate fi suspeciat 
din punctul de vedere maghiar, a dat statistica 
următoare : 19,254.000 indivizi locuind regatul, 
printre cari 8,742.000 maghiari şi 10,511.000 ne­
maghiari, aceşti din urmă indivizi î n : 2,135000 
germani, 1,678.570 croaţi, 1,052.180 sârbi, 2,019,000 
slovaci, 429.000 ruteni şi 2,799.000 români. 
Asupra germanilor din Ungaria, n'avem de 
spus decât puţin lucru. Răspândiţi pe toată su­
prafaţa ţârei, ei nu posedă şi nu caută nici o 
individualitate politică, afară de Transilvania, 
unde formează un bloc de 500.000 saxoni. 
Croaţii, sârbii, slovacii şi rutenii s'au deşteptat 
unii şi alţii, mai mult sau mai puţin de timpuriu, 
şi în mod mai mult sau mai puţin limpede la 
conceptiunea naţională. 
Croaţia, regat istoric, legat dintr'o epocă foarte 
îndepărtată de coroana Sf. Stefan printr'o conce­
siune de pacte, cari garantau autonomia sa, e 
singură privilegiată din regiunile nemaghiare. 
Un compromis din 1868 între ea şi Ungaria, 
ii conservă dieta, pe cum şi o administraţie au­
tonomă şi ii dă în parlamentul ungar, pentru di­
scut a afacerilor comune, o reprezentaţie de pa-
Iru-zeci deputaţi. 
Cu totul alta e situaţia sârbilor, slovacilor şi 
rutenilor. Vecini cu croaţii, fraţii lor de limbă 
dacă nu de religie, căci croaţii sunt catolici, sâr­
bii din Ungaria n'au putut, ca aceştia, să obţină 
o poziţie privilegiată ; vecini cu regatul Serbiei, 
ei se lasă să fie influenţaţi de toate aspiraţiunile 
cari se nasc în ei la vederea sârbilor indepen­
denţii. 
Despre slovac, maghiarul a zis de mult timp: 
Tót ember nem ember. » Acest om nu eom» 
şi Га tratat în consecinţă. Teritorul slovac în 
nord vestul Ungariei, rămâne sărac din cauza 
indiferenţei guvernului, dar locuitorii lui încep să 
se grupeze pe terenul politic; la alegerile din 
1905 au prezintat vre-o 20 de candidaturi naţio­
nale pe cari numai presiunea vio entă a adminis­
traţiei a făcut-o să cadă; de aceia maghiarii poate 
să se teamă pe viitor ca slovacii sunt oameni. 
In nord-estul Ungariei, rutenii, prea puţini numă­
raţi, pe un prea vast teritoriu, destui de înapo­
iaţi din punct de vedere intelectual, nu mai au 
organizaţia politică, pe cari o posedau între anii 
1848 şi 1867. 
Rămân românii din Transilvania. Aci se afirmă 
o cchesiune puternică prin forţa numărului, cul­
tura latină, voinţa naţională adeseori probată şi 
proximitatea României libere; în fine un element 
nu de mică importanţă pentru echilibrul translai-
than. 
Ori, politica maghiară, faţă de naţionalităţile 
vazale, altele decât croaţia e cuprinsă în urmă­
toarea declaraţie a baronului Bánffy : »Unitatea 
unui stat, singură, îi dă drept la existenţă. Sta­
tele poliglote nu pot subsista. Trtbue în aceasta 
să urmam exemplul imperiului german care ş i o 
impus datoria de a lupta energic contra aspira-
ţiunilor naţionale care ameninţă unitatea lui». 
ln 1867 pentru a face ca supremaţia lor să 
fie acceptată cu mai mare uşurinţă, maghiarii 
votaseră » legea naţionalităţilor*. Această lege 
stabilea principiul ca în toate circumscripţiunile 
unde nemaghiarii ar fi în majoritate, vor putea 
întrebuinţa în raporturi administrative, afară de 
limba maghiară, limba lor maternă, română, ger­
mană, slovacă sau sârbă. » Legea naţionalităţilor* 
puţin sau mai de Ioc aplicată, chiar cu voinţa 
autorilor ei căzu în curând în părăsire şi si­
stemul asimilaţiei cu orice preţ, prin şcoală, prin 
colonizaţie şi prin remaniere de circumscripţii 
electorale, fu adoptat în mod definitiv. Adesea 
violentă, maghiarizarea rămâne Ia Budapesta pi­
votul întregei politici interne. 
Cu toate acestea, naţionalităţile atacate pro­
testă şi-şi unesc forţele pentru a putea résista. 
Românii, duc Ia ei lupta la colonizare, răspund, 
formând bănci rurale destinate a cumpăra pen­
tru comptul connaţionalilor lor, pământurile puse 
în vânzare de către saxoni ; la şcoala publică 
maghiară, opun şcoala particulară româna ; în 
materie electorală însă nu pot să lupte în mod 
suficient în contra modului în care e stabilit su­
fragiul, împărţirei dibace a cicumscripţiunilor în 
detrimentul lor, legilor de excepţie şi presiunei 
administrative care însoţeşte şi întăreşte toate 
aceste nedreptăţi. 
Ultima criză a pus în evidenţă, în mod foarte 
senzibil, sentimentele naţionalităţilor. In primele 
luni ale anului 1905 Croaţia rămâne nedecisă. 
Lua-o parte pentru Viena sau pentru Buda­
pesta ? 
Care din aceste două date 1848 sau 1868 va 
învinge ? 
Delà 1848 nu recoltase nimic, decât germani-
zarea, 1868 din contră îi acordase cu prielnica 
prietinie maghiară аргозре complecta libertate 
de a se guverna singură. Ea optă deci în con­
gresul, delà Fiume pentru coaliţune, dupăce şi-a 
exprimat în mod limpede dorinţa de a fi răsplă­
tită pentru aceasta faptă. 
Totuşi mai subsista în Croaţia o minoritate a 
cărei tendinţe antimaghiare se manifestară în 
Reichsratul austriac prin vocea deputatului Sus-
tersich. 
In acest timp, ceilalţi slavi din Ungaria, făceau 
cauză comună cu românii în contra coaliţiei. Cei 
câţiva deputaţi naţionali, pe cari reuşiseră în ciuda 
presiunei administrative să îi trimeată în parla­
ment, înfiinţară, împreună cu deputaţii români 
clubul naţionalităţilor, grup compus din doispre­
zece membrii, slab Ia număr, dar care n'a scăpat 
nici o ocazie de a-şi afirma aspiraţiunile şi vita­
litatea sa. 
La anunţul proiectului de sufragiu univer­
sal, naţionalităţile, începură să spere vremuri mai 
bune. 
Despărţite unele de altele prin rassă maghiară, 
neavând nici trupe, nici miliţii deosebite, ele nu 
se prea puteau bizui pe forţa lor pentru a-şi 
forma viitorul ; dar buletinul de vot, era arma 
proprie pentru emanciparea lor. 
La începutul iunei Septemvrie 1905, deputaţii 
naţionalităţilor, reuniţi la Budapesta sub preşe­
dinta românului, dl Teodor Mihali, votară o de-
claraţiune unde se afirma «convicţiunea naţiona­
lităţilor nemaghiare din Ungaria, că adevărata 
cauză a cri vei actuale nu sta în chestiunile mi­
litare, şi că remediul e sufragiul universal cu vo­
tul secret, fără nici un fel de restricţie, şi repre­
zentaţia proportionala.« In acelaş timp sublimând 
aceste declaraţii meetingurile se succedau în re­
giunile locuite de naţionalităţi: la Lipcse, pentru 
slovaci ; la Újvidék (Neusatz), pentru sârbi ; la 
Nagy-Enyed (lleanda-Mare), pe urmă la Zarand, 
pentru români, prttutindeni se aclama cu entu­
ziasm sufragiul universal absolut. 
Domnu de Kristoffy, pe de altă parte, nu 
ascundea de loc intenţiunea sa de a întoarce re­
forma electorală în profitul singurei rasse domni­
toare: «Principalul, zicea el fără înconjur, e fap­
tul că, prin acest proiect de sufragiu universal, 
partea rassei maghiare printre electori, va fi mai 
mare decât e acum«, şi, în »Az Ujsag«, din 8 
Octomvrie, îşi susţinea afirmaţiunea prin urmă­
toarele cifre: »Cu legea actuală, numărul electo­
rilor e 1048976, printre cari maghiarii formează 
o proporţie de 56.2 perc, iar naţionalităţile 43 8 
perc. Cu sufragiul universal, noi vom fi 61.4 
perc, iar naţionalităţile 38.6 perc. pe un număr 
de 2621894 electori «. 
Prin urmare reformă democratică, dar maghiară 
în acelaş timp. Prin ce artificii cabinetul Fejér-
váry credea să atingă acest rezultat? Astăzi acest 
lucru impoartă puţin. Ceeâce trebue notat, e că 
declâraţiunile ministrului nu liniştiră de loc, >cla-
sele istorice», în ochii cărora sufragiul universal 
rămânea «o săritură în necunoscut«, şi, se repe­
tau cuvintele contelui Tisza, publicate în »Az 
Ujsag«, cari denunţau pericolul naţionalităţilor. 
»Noi trebue să întindem mâna adversarilor no­
ştri ? Nouă ne e dat să uşurăm prin cale consti­
tuţională strivirea noastră?* 
Chestiune bine pusă, nu pentru prezent, ci 
pentru viitor. 
Rămâne nediscutabil, în adevăr, că în starea 
actuală a lucrurilor, nici odată un minister ma­
ghiar, nu va propune fără corectiv, o reformă 
putând deveni sinuciderea rassei reale; dar naţio­
nalităţile au legat raporturi strânse cu socialiştii 
din Ungaria; lucru pe care de curând domnul 
Wekerle îl reproşa socialiştilor; — ca şi naţio­
nalităţile, socialiştii cer sufragiul universal »fără 
nici un fel de restricţiune* ; şi iată în definitiv 
mişcarea democratică întărită printr'o mişcare 
particularistă puternică, amândouă ajutându se 
una pe alta pentru a face să izbutească » dreptu­
rile numarului« faţă de o minoritate privile­
giată. 
Cauze exterioare foarte grave, — toţi publi­
ciştii şi oamenii politici ai Europei o repet în 
unanimitate — se opun la dislocarea monarhiei au-
striace. Nu e rolul nostru de a insista aci asu­
pra acestui lucru. 
Să ne închipuim cu toate acestea Ungaria izo­
lată în mod definitiv de Austria. S'ar părea că 
atunci ar fi venit momentul pentru stabilirea unui 
regim republican. Ei bine — trebue să o recu­
noaştem — republica pe care ar putea o înte­
meia separatiştii de azi nu va fi republica demo­
cratică visată de L. Kossuth în 1849, dar un fel 
de republică aristocratică, anomalie maladivă în 
situaţia de lucruri actuală d in . Europa, şi desti­
nată în mod fatal, la o reîntoarcere monarhică, 
sau la o transformaţiune democratică prin faţa 
mereu crescândă a numărului. In afară de even­
tualitatea pericolului continuu la care ar fi supus 
noul stat prin faptul izolărei Iui între două im­
perii puternice, cel slav şi cel german, această 
transformare este ea oare o perspectivă capabilă 
de a se duce nobilimea maghiară încă predomi-
nătoare cu regimul monarhic ? Pe de altă parte 
coroana lui Sf. Ştefan, nu se potriveşte ea oare 
mai bine pe capul Habsburgilor care o poartă 
cu tărie de atâtea secole, decât pe capul orică­
rui alt suveran, chiar naţional, dacă s'ar găsi 
vr'unul ? 
In momentul reînpatrierei rămăşiţelor lui L. 
Kossuth, un scriitor maghiar a publicat. într'o 
revistă franceză următoarele detalii şi reflecţiuni: 
»In casele ţăranilor bogaţi din regiunile Tisei, 
acolo unde poporaţia ungurească e cea mai 
deasă, se văd pretutindeni portretele lui Francise 
Iosif şi a reginei Elisabeta, alături cu acela al lui 
Ludovic Kossuth. Acela căruia poporul maghiar 
e pentru totdeauna recunoscător, nu e Kossut-
hul delà 1849 la 1894 este cel delà 1830 la 
1848, este patriotul care cel dintâi a apărat drep­
turile poporului, a reclamat emanciparea plebei, 
a combătut prin legile nobilimei, singura castă 
care, până în 1848, exercită puterea legislativă în 
regatul sfântului Stefan.« 
Sentimentul dinastic e încă »foarte puternic în 
Ungaria« ca să întrebuinţăm expresiunea dom­
nului Fr. Kossuth însuşi ; este un lucru de care 
trebue să ţină cont exaităţii independenţei mai 
ales că nobilimea ungară, prada unui rău care o 
sapă, îndatorirea, vede pe ovrei punând încetul 
cu încetul mâna pe ea, şi moşiiie ei, sprijinul 
forţei reale, pârghia acţiunilor scoabe, ipotecân-
du-se în profitul lor (ovreilor). 
Aşa dar mişcarea democratică sprijineşte ideea 
monarhică; mişcarea particularistă, nu o combate 
de loc, sperând totdeauna delà ea un arbitragiu 
fanarabil ; şi agitaţiunea aristocratică, e obligată 
de a o respecta, căci singură regalitatea pare a 
fi în stare de a canalisa pe una şi pe cealaltă, 
nu poate una prin cealaltă, aceste două mişcări; 
astfel încât, chiar neglijând toate consideraţiile 
relative Ia posibilităţile de disiocare a monarhiei 
şi la pericolele ce ar résulta pentru ţară, viitorul 
unui regim republican în Ungaria stă pe o bază 
nesigură: evoluţiunea mişcărei democratice către 
separatismul antidinastic. 
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Guvernele maghiare iau astăzi poziţie, In faţa 
acestui curent cu două tendinţe. 
Concilianţi faţă de tendinţa economică şi so­
cială, precum au probat o desbaterile din aceste 
luni, — ei îşi afirmă intransigenţa lor îndată ce 
e vorba de tendinţa federalista, socotind poate, 
că vor putea separa eforturile a căror unire prea 
strânsă îi înspăimântă; şi când primesc o orien­
tare către un viitor mai democratic, pretind ca 
acest viitor să rămână maghiar chiar dacă va fi 
democratic. Problemă foarte grea faţă de vitali­
tatea renăscândă a naţionalităţilor; faţă de che­
stiunea sufragiului universal a cărei putere invin­
cibilă in profitul numărului e demonstrată prin 
aproape un secol de istorie europeană; în fine 
faţă de reforma electorală săvârşită in Austria, 
care reformă va avea de rezultat delimitarea şi 
împuternicirea rasselor. 
Maghiarii sunt grupaţi la un loc, activi, expe­
rimentaţi de a conduce, dar nu pentru a absorbi. 
Mai curând ori mai târziu, deşi cohensiunea ad­
versarilor lor e slabă, ei vor fi nevoiţi să ţină 
cont la alţii de aspiraţiuni pentru cari au ce­
rut să li-să ţină cont şi lor. 
Nu trebue să ne gândim la o soluţiune abso­
lută. Vieaţa politică a Ungariei, precum şi acea 
a întregei monarhii va rămânea totdeauna o 
chestiune de echilibru ; atâtea forţe centrifugale 
lucrează în această ţară! Se va ajunge fără în­
doială la concesiuni reciproce urmând cursul 
evenimentelor; dar în viitor, poate mai mult ca 
orişicând, tronul se va impune ca pirotul nece­
sar, dară suveranul, deasupra partidelor şi rasse­
lor, şi transformând vechea maximă a casei sale, 
va domnî pentru a potoli, pentru a împăca, pen­
tru a uni. 
Yorbirea I. P. S. Sale mitropolitului 
Ioan Meţianu 
rostită în şedinţa delà 8 Maiu n. a 
Camerei Magnaţilor. 
^Excelenţa Voastră, domnule président! 
Iluştri Magnaţi! 
Deşî e de prevăzut, că ridicarea cuvântului în 
contra proiectului de lege de sub pertractare va 
provoca resenz la o parte a publicului, şi poate 
că şî la unii dintre iluştrii domni Magnaţi, totuşi 
convins fiind eu, că acest însemnat proiect de 
lege vatămă greu dreptul autonom al bisericei 
mele, şi astfel taie în interesele vitale ale credin­
cioşilor mei, îmi ţin de datorinţa patriotică să 
expun în faţa iluştrilor magnaţi gravele îngrijiri 
ale credincioşilor mei faţă cu acel proiect de 
lege, cerând vindecarea relelor. 
Pe lângă cele trei legi fundamentale şcolare, 
sancţionate şi aflătoare în vigoare, anume, arlicolii 
h de lege din 1868, 1879 şi 1893, cari regulează 
afacerile şcolare, nu ştiu şi nici nu scrutez, ce 
a mai putut provoca şi aducerea acestui nou 
proiect de lege. Ştiu însă, că dispoziţiile din 
acest proiect de lege au produs mari nemulţă-
miri şi muită amărăciune, nu numai la credincioşii 
mei, ci şi la ceilalţi cetăţeni de limbă nemaghiară. 
De cumva scopul principal al acestui proiect 
de lege ar fi, — precum se vede — învăţarea 
limbei maghiare în şcoalele elementare în măsură 
mai mare, cred că n'ar fi nimeni care n'ar dori 
aceasta, dacă s'ar putea ajunge fără a se négligea 
celelalte obiecte de învăţământ şi fără ca tine­
rimea şcolară să fie împedecată în însuşirea ce­
lor mai necesare cunoştinţe elementare. 
Dar pe lângă toată dorinţa aceasta, am firma 
convingere scoasă din experienţă, că scopul ur­
mărit e imposibil să fie ajuns, chiar dacă s'ar 
jertfi însemnatele interese ale educaţiunii popo­
rale şi ale cultivării generale, pentrucă aceea ce 
învaţă copilul în frageda etate, în 3—4 ore de 
scoală, iarăşi uită în timpul lung petrecut în so­
cietatea care-1 încunjură. Ţin deci de justificată 
temerea, că forţarea tendinţelor cuprinse în acel 
proiect de lege are să provoace nemulţămire şi 
amărăciune generală în cercurile cetăţenilor de 
limbă nemaghiară, nemulţămiri şi amărăciuni, cari 
vor slăbi iubirea şi buna înţelegere, atât de mult 
dorită, între cetăţenii iubitei noastre patrii. 
Dacă considerăm domnilor, că statul nostru 
deşi cu mai multe limbi, există de o miie de 
ani, şi când a fost în pericol, totdeauna a fost 
apărat de toţi cetăţenii săi, fără deosebire de 
limbă, atunci trebue să ne convingem, că puterea 
statului nu stă în unitatea limbei, ci în unitate» 
iubirii de patrie, care leagă popoarele laolaltă. 
Dacă vom cerceta mai departe, ce e mai de 
folos patriei, lăţirea forţată a iimbei statului, orr 
întărirea bunei înţelegeri între cetăţeni, eu, bazat 
pe experienţă, ţin că aceasta din urmă mai bin« 
întăreşte şi apără existenţa statului decât cea 
dintâiu. Aceasta a constatat-o şî baronul Nicolae 
Wesselényi, marele patriot maghiar, când în par­
lamentul din 1848, în şedinţa delà 25 August a 
casei magnaţilor, între aplauzele casei a pronun­
ţat următoarele: »Sä aducă casa hotărâre şi să 
provoace şî casa de jos prieteneşte să aducă-
asemenea hotărâre, care să exprime simpatie şi 
bunăvoinţă faţă de celelalte popoare şi seminţii 
din patrie, şi între acestea faţă de valahi sau de 
Aomânr /mai departe să declare, că afacerile ace­
stora şi toate libertăţile cetăţeneşti parlamentul le 
va ocroti ca pe ale sale proprii, pentrucă le con­
sideră strâns legate de acestea. In urmă pentrucă 
hotărârea aceasta să fie prefăcută în faptă, cred 
că ar fi bine să provoace casa pe onoratul mi-
nisteriu, ca în chestia aceasta să prezinte casei 
proiectul de lege«. 
Dacă ar fi de lipsă, m-aşi putea provoca şl 
la alţi mari înţelepţi patrioţi maghiari, de ex. la 
Deák Ferencz şi la baronul Eötvös József, cari 
au împărtăşit vederile baronului Wesselényi. Dar 
ca să nu abuzez de pacienta iluştrilor domni 
magnaţi, mă mai provoc numai la domnul conte 
Tisza István, care în 15 Ianuarie 1904, ca mi­
nistru prezident, s'a pronunţat astfel în dietă, cu 
privire la bunaînţelegere dintre cetăţeni : » Scuzaţi, 
dar eu aşa cred, că a mergé mai departe nu e 
în interesul ţării, fiindcă eu văd un mare interes 
naţional în aceea, dacă rămânem credincioşi tra­
diţiilor naţiunii maghiare, cu cari căutăm 
să câştigăm iubirea, alipirea şi simpatia ce­
tăţenilor de limbă străină, locuitori în patria 
aceasta « . . . 
Sâ nu ni-se iee dară în nume de rău, dacă şî 
noi suntem de părerea, că trebue evitat tot ce 
slăbeşta iubirea cetăţenilor între olaltă, fără deo­
sebire de limbă şi de lege. 
Şi iubirea aceasta o slăbeşte tare proiectul de 
lege de sub desbatere, care se loveşte de drep­
turile cele mai mturale, garantate prin mai multe 
legi fundamentale pe seama naţionalităţilor nema­
ghiare, în special de dreptul de a se desvoltà 
şi cultiva în limba lor maternă, în deplină liber­
tate. 
De atari legi fundamentale consider eu arti­
colul de lege XX delà 1848 şi articolul de lege 
IX delà 1868, prin care se garantează drepturile 
bisericei gr. ort. de a-şi regula, administra şi 
conduce în mod independent afacerile bisericeşti, 
şcolare şi fundaţionale. De asemenea legi funda­
mentale consider apoi articolii de lege 38 şi 
44 din 1868, cari asigură pe seama bisericei gr. 
ort. dreptul autonom de administrare şi cu pri­
vire la şcoalele confesionale susţinute de ea. 
Faţă de toate acestea, proiectul de sub per­
tractare cuprinde o gravă vătămare de drept în 
cei mai mulţi paragrafi ai săi. Astfel de ex. sa­
lariul fundamental învăţătoresc proiectat în § ul 
2 nu sta în proporţie cu forţeie materiale aie 
susţinătorilor de scoale. E adevărat, că proiectul 
de lege pune în vedere ajutor de stat acolo unde 
va fi de lipsă, însă în schimbul acelui ajutor 
confiscă delà confesiuni cele mai esenţiale drep­
turi, precum este dreptul denumirii şi al discipli­
narei învăţătorilor şi alte asemenea. 
Deci aceea ce dă confesiunilor cu o mână, ia 
cu ceealaltă. 
O asemenea gravă vătămare de drept conţine 
şi dispoziţia prin care, pentru neglijenţa şi ne-
destoinicia învăţătorului se intenţionează pedep­
sirea comunităţii bisericeşti, care susţine şcoala. 
Nu vreau să abusez de pacienta iluştrilor domni 
magnaţi, mai înşirând şi alte asemenea grave vă­
tămări de drept, cuprinse în acest proiect de lege, 
ci mă restrâng numai Ia aceea, că şi din punct 
de vedere pedagogic I-aşi putea dificulta. Dar 
dacă cele până aci înşirate numai pe scurt nu 
vor convinge pe iluştrii domni magnaţi despre 
defectele proiectului de lege, tot de prisos vor fi şi 
alte argumente, fie oricât de valoroase. Mulţămind 
deci pentru preţioasa indulgenţă cu care aţi bine­
voit a mă asculta, declar că nu primesc proiec­
tul de lege nici în general, nici ca bază pentru 
desbaterea speciala«. 
Vorbirea d-lui Ioan Kalindera, 
preşedinte al Academiei Române 
rostită în şedinţa delà 1 Maiu я. a 
Academiei Române. 
Onoraţi Colegi, 
E prima dată când suntem chemaţi a proclama 
premiile în şedinţă publică solemnă. 
Aceasta o facem potrivit art. 17 din noul re­
gulament, care prevede că odată cu proclamarea 
premiilor acordate, să se cetească în şedinţă şi 
rapoartele speciale asupra tuturor operilor premiate. 
Proclamarea premiilor în acest mod n u e o i n o -
vaţiune, căci a existat şi în vechile dispoziţiuni. 
Ea fiinţează de multă vreme la instituţiile ana-
loage din alte părţi şi are de scop ca să dea o 
solemnitate decernării recompenselor şi un imbold 
mai mult la izbândă mai departe. 
Aflândumă la sfârşitul misiunei mele de pre­
şedinte, simt în momentele acestea un sentiment 
de regret, ca să nu zic de tristeţă, sentimentul 
despărţirei de o sarcină scumpă inimei, şi pe 
care l-au simţit toţi colegii care au avut parte să 
ocupe scaunul prezidenţial în această incintă. 
Am însă mângâiere că mi-a fost dat să prezidez 
în anul jubilar, în care ţara întreagă s'a bucurat 
de împlinirea a 40 de ani de domnie fericită şi 
rodnică a M. S. Regelui. La aceste sărbări na­
ţionale, Academia a luat parte cu toată însufle­
ţirea ce i-o da sentimentele sale pentru Suveran 
şi Dinastie, într'un an când împlinea şi ea patru 
decenii de activitate pe ogorul culturei române. 
Asemenea mă bucur că pot prezida şedinţa de 
azi, şi că trei ani de-arândul am avut onoarea sâ 
conduc întrunirile şi lucrările Academiei, care e 
călăuzită numai de dorinţa de a servi cât mai 
bine patria. 
In acest restimp am avut fericitul prilej să pot 
pătrunde toată activitatea noastră, atât de variată 
şi privitoare la întreaga vieaţă românească : literara, 
ştiinţifică şi artistică. Am mai putut să mă încre­
dinţez mai mult decât o puteam face ca simplu 
membru, că Academia contribue atât direct, la 
progresul nostru cultural cât şi indirect, prin pre-
I miile ce acordă în fiecare an, ca şi prin publi­carea în anale sau în cărţi deosebite a lucrărilor 
erudiţilor şi tinerilor noştri talentaţi. 
Prin exemplul ce dă, prin tendinţa ce caută 
să imprime unei munci intelectuale îndreptată 
numai spre adevăr, spre frumos şi spre tot ce 
este folositor, Academia pune temelia desvoltării 
noastre viitoare şi 'şi face deplin chemarea ei. 
Astfel îndrumată şi susţinută fără şovăire, ac­
tivitatea noastră corespunde nizuinţei naţionale 
şi dorinţei generoşilor testatori şi donatori, cari 
ne-au lăsat avutul lor pentru înălţarea literilor şi 
ştiinţelor române. 
Ea corespunde neîndoios şi intenţiunilor înal­
tului nostru Protector şi Preşedinte onorar, M. 
Sa Regelui, care ne-a învrednicit în număroase 
rânduri cu sprijinul Său şi ne-a cinstit fără în­
cetare cu colaborarea şi cu luminatele Sale în­
demnuri. 
Pentru înalta bunăvoinţă care ne-a făcut păr­
taşi, îmi permit a transmite Maiestăţii Sale adânca 
noastră recunoştinţă împreună cu urările cele mai 
vii, ca Pronia să reverse încă mulţi, mulţi ani, 
binefacerile sale asupra M. Sale Regelui, asupra 
M. S. Reginei, asupra întregei noastre Familii 
Domnitoare ! 
In ziua când proclamăm premiile, care provin 
în mare parte din daruri, cuvine-se să ne purtăm 
gândul către binefăcătorii cari le-au urzit, către 
aceia cari pătrunşi de datoriile lor, ca oameni şi 
ca buni români, au închinat parte sau poate chiar 
tot rodul muncii lor Academiei române, cea din­
tâi şi mai înaltă instituţie de cultură română ! 
Fie-le dar memoria binecuvântată acum şi tot­
deauna ! Fie ca cei din timpul de faţă, ca şi cei 
viitori, să se încălzească de nobilele lor senti­
mente ! 
Iar ca vrednică recunoştinţă, fie ca cei cari 
primesc premiile să le privească mai mult ca un 
îndemn la continuarea studiilor, cu şi mai multă 
dragoste de adevăr şi de lumină, spre mărirea 
ţării, spre desăvârşirea binelui general! 
Asemenea fac urări ca cei laureaţi să servească 
altora de pildă, iar cei cari n'au putu tizbut), să 
nu se descurajeze, căci o neisbândă poate în­
viora puterile tot atât de mult ca şi o victoriei 
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I Onoraţi Colegi, 
\ înainte de a irece Ia enunţarea premiilor ţin 
si amintesc că decernerea lor s'a făcut pentru 
Wâia-dată — conform dispoziţiunilor din noul 
(tgulament. După acestea premiile Heliade-Ră-
(Julescu, Lazăr şi Adamachi se acordă deadreptul 
de către secţiile respective, iar celelalte de Plen, 
are votează asupra lucrărilor propuse de sec-
jRini. 
hn anul acesta am încuviinţat următoarele pre­
n t : 1) Premiul Heliade-Rădulescu de 5000 de 
ki pentru o scriere de literatură sau de filolo-
êt, care se va judeca mai meritorie dintre cele 
Jöbh'cate delà 1 Noemvrie 1904 până Ia 31 O c t 
1906. 
2) Premiul Adamachi, de 5000 lei divizibil, 
jentru scrieri istorice economice, juridice, filoso-
\ «ce, apărute delà 1 Noemvrie 1905 până la 31 
: Octomvrie 1906. 
3) Premiul Asociaţiunei Craîovene pentru des-
? voltarea învăţământului public, de 1500 lei, de­
stinat celei mai bune cărţi didactice în limba ro­
mână, dintre cele tipărite delà 1 Nov. 1902 până 
la 31 Octomvrie 1906. „ . .
 t ^ 
A mai fost premiul Năsturel de 4000 Iei pen 
tru ori-ce carte scrisă în limba română, cu con-
ţinut de ori-ce natură, care se va judeca mai me­
ritorie printre cele publicate delà 1 Noemvrie 
1905 până la 31 Octomvrie 1906. 
La acest premiu s'au prezentat 38 scrieri, cari 
s'au distribuit spre cercetare secţiunilor, după cu-
frinsul lor. Fiecare secţiune a recomandat apoi tenului câte o operă, care a găsit-o mai meri­
torie, dar la votare n'a întrunit nici una majori 
tatea de voturi prevăzute de statute, aşa că pre 
miul a trebuit să se capitaliseze. 
Am fost cel dintâiu care am regretat aceasta 
foarte mult, şi pentrucă pe viitor Academia să 
nu se mai găsească într'o asemenea situaţiune, 
Plenul a schimbat regulamentul în senzul că s'a 
instituit o comisiune specială, compusă din câte 
4 membri de fiecare secţiune, care să examineze 
lucrările şi să decidă atât asupra premiului Nă­
sturel cât şi al Asociaţiunei Craiovene. 
In acest chip s'a luat Plenului hotărîrea defi­
nitivă şi s'a dat o misiunei, care fiind alcătuită 
dintr'un număr mai mic de membri, e în măsură 
să cunoască mai de aproape valoarea cărţilor 
prezentate. 
Iată acum şi numărul operilor întrate Ia cele­
lalte premii şi numele celei căreia s'a dat fiecare 
din ele. 
La premiul Heliade-Rădulescu, au concurat 16 
scrieri, dintre care secţiunea literară a ales pe 
»Etymologisches Wörterbuch der rumänischen 
Sprache. Lateinisches Element« de dr. Sextil 
Puşcariu, profesor la Universitatea din Cernăuţi. 
In acest ^Dicţionar etimologic al limbei ro-
mâne«, care tratează despre elementul latin, cu 
consideraţiuni la toate limbile romanice, se ţine 
seamă de etimologiile meritosului învăţat Cihac, 
publicate acum 37 ani, precum şi de îndreptările 
ce lis'au adus de filologii cari i-au urmat. Lu­
crarea e întocmită după noile progrese făcute de 
ştiinţa filoiogiei romanice, şi în special a celei 
româneşti. Ea ne înfăţişează pe autor ca specia­
list, aşa dupăcum e privit de fruntaşul de azi al 
filologiei romanice, colegul nostru onorar dl. W. 
Meyer-Lübke, ca şi ceialalţi romanişti : d-nii H. 
Schuhard, M. Bffrtoli.O. Weigand, Sandfeld-Jensen, 
cari au publicat recensiuni elogioase asupra ope­
rei ce am premiat. 
înainte dl Puşcariu s'a ocupat serios de etimo­
logia română, luminând origina multor cuvinte 
din limba noastră ; iar de un timp încoace s'a 
ridicat în regiunile înalte ale studiilor filologiei 
romanice. Aceasta a făcut pe Academie s ă i 
aleagă acuma doi ani membru corespondent şi 
de curând să recurgă la d-sa pentru întocmirea 
marelui dicţionar al limbei române. 
Secţiunea literară având în vedere valoarea ope­
rei prezentate cât şi calităţile ştiinţifice ale dlui 
trolm 
Promovează apetitul şi greutatea eorpnlnT, 
delatora tisa. flegma, asudarea noaptea. 
Puşcariu, delà care aşteptăm şi alte lucrări de 
seaucă, i-a acordat acest premiu. 
Premiul Adamachi, divizibil s'a decernat precum 
urmează : 
2000 de Iei dlui Pompiliu Eliade pentru »Hi 
stoire de l'Exprit public en Roumanie au dix 
neuvième siècte. Tome premier: L'occupation 
turque et les premiers Princes indigènes, 
1821—1828. 
1000 de lei dlui dr. M. Câmpean pentru » în­
cercare de psihologie militară, individuală şi co 
lectivă*. 
1000 de Iei dlui Vespasian Erbiceanu pentru 
» Tendinţele noui în drept, studii de drept civil 
şi penal«. 
500 de lei dlui D. F. Caian, pentru «Istoricul 
oraşului Focşani*. 
500 de lei dlui Stoica Nicolescu pentru »Do 
cumente slavo-române cu privire la relaţiile Ţării 
româneşti şi Moldovei cu Ardealul în secolul 
XV şi XVI«. 
Lucrarea dlui Eliade, » Histoire de l'Esprit pu­
blic en Roumanie au dix-neuvième siede«, tomul 
întâiu prezentat la premiu, se ocupă de spiritul 
pub ic în ţara noastră în epoca delà 1821 Ia 
1828. 
Autorul înţelegând sub acest termen vieaţa pu 
blică intelectuală, morală, cum şi literatura, a 
studiat negreşit, pe lângă influenţa franceză 
despre care scrisese înainte o lucrare tot aşa de 
meritorie — şi influinţele : grecească, rusească şi 
austriacă, care a contribuit după timpuri la for 
marea spiritului la noi. 
In prima parte se ocupă cu situajiunea gene­
rală a ţărei, ca siguranţă înăuntru, epidemii, şi 
cu Domniile lui Gr. Ghica în Muntenia şi a lui 
Ioan Sturdza în Moldova, pe care le pune chiar 
paralel, arătând, cu deosebire de alţi istorici, că 
Ioan Sturdza, nu era din vechea familie moldo-
venenească şi că a fost un Domnitor mult mai 
bun decât se admită în genere. 
Tratează apoi despre venirea turcilor, despre 
dominaţiunea consulului rusesc în principate, de­
spre partidele politice, şi rezumă epoca delà 
1821—1828, din punct de vedere al ideilor, ca 
pe una din cele mai agitate şi cel puţin tot atât 
de interesantă, ca a Domniilor fanariote. Despre 
regulamentul organic zice că el conţine dorinţi 
adesea formulate de români. 
In partea Il-a înfăţişează pe boerul Const. Ra-
dovici de Goleşti ca tip de român de transiţiune, 
analizând relaţiunea lui de călătorie. Vorbeşte 
apoi despre tinerii cari au făcut studii în Apus, 
iar Capitolul din urmă e consacrat limbei şi lite­
ra turei noastre. 
Ca concluzie autorul zice, că în România se­
colul al 18 lea este Istoria unei boli grave, iar al 
18-lea al unei convalescenţe încete. 
Aceasta rămâne însă să se vază mai târziu, 
deoarece e o concluzie a lucrării întregi, nu nu­
mai a materiei din primul volum. 
In aşteptarea, că dl Eliade, care e profesor u-
niversitar şi desvoltă o activitate literară deose­
bita, să dea şi celelalte tomuri din lucrarea ce 
şi-a propus să scrie, Academia i-a decernat cea 
mai mare parte din premiu. 
»Incercarea de psihologie militară* a dlui dr. 
M. Câmpeanu e în felul ei ceva nou, şi caută să 
răspândească în cercurile militare noţiunile de 
psihologie în vederea aplicării lor. 
Autorul, pătruns de necesitatea ştiinţei psiho­
logiei în armată, face mai întâiu o expunere a 
celor trei clase de fenomene spirituale, după psi­
hologii mai noui. Asemenea tratează într'un 
capitol deosebit psihologia mulţimei, care e mai 
apropiată de aceea a armatei, tot după scriitorii 
mai însemnaţi. 
In partea proprie a studiului său, dl Câmpeanu 
se ocupă întâiu de psihologia militarului indivi­
dual, din toate punctele de vedere, apoi de aceea 
a mulţimei, a armatei, observând delà început, 
că mulţimea armatei se deosebeşte de mulţimea 
întâmplătoare. In aceasta din u«nă, unirea senti 
mentelor se face în mod fulgerător, prin suge­
stie, şi dispare tot atât de iute, pe când în ar­
mată se produce mai încet, prin puterea obice­
iului şi a tradiţiunei. 
După o privire istorică asupra armatei deose­
bitelor popoare, autorul analizează apoi înrâuri­
rea ce o au asupra trupei naţionalitatea, religia şt 
mai ales factorul de căpetenie al sufletului mili­
tar, elementul moral. 
Această lucrare a apărut întâiu în franţuzeşte, 
cu o prefaţă a marelui psiholog Th. Ribot, care 
relevează mai cu seamă împrejurarea, că e cea 
dintâiu operă pe acest tărâm. 
De atunci ea a a fost tradusă în limbile ger­
mană, rusească, bulgară şi sârbească, fiind apre­
ciată în chipul cel mai favorabil de ziarele şi pu-
blicaţiunile periodice militare străine. 
La ediţia prezentată, cea dintâiu în limba ro­
mână, preschimbată şi complectată mai ales în 
părţile din urmă, a colaborat şi mult instruitul 
tinăr, dl Căpitan A. D. Sturdza, fiul prea respec­
tatului nostru secretar General dl Dimitrie A. 
Sturdza. 
Lucrarea » Tendinţele noui în Drept» de dl Ves­
pasian Erbiceanu, nu e un tot sistematic, ci o 
adunare de studii diferite, care se leagă între ele 
şi i dau o concepţie generală. Ea este însă una 
din scrierile care trec peste pervazul legilor ce 
ne cârmuesc şi caută să ne arate şi să lumineze 
direcţia ce a luat evoluţia dreptului în alte părţi, 
în special în ţările delà care am împrumutat noi 
românii din Regat. 
In expunerile asupra tendinţelor de reforme ce 
se manifesta în Domeniul dreptului, autorul do­
vedeşte că nu e rolul teoriilor, dinpotrivă el le 
discută cu pătrundere şi cu putere de argumen­
tare. In sfârşit dl Erbiceanu, actualmente judecă­
tor de instrucţie la tribunalul Iaşi, ne arată că 
posedă bine materia şi cunoaşte principiile şi o-
biceiurile juridice nu numai din ţară ci şi pe cele 
germane şi italiene. 
Domnia Sa e unul din tinerii magistraţi care 
se ocupă de aproape cu dreptul, şi sunt fericit 
că Academia a avut prilej să acorde o parte din 
premiu unei lucrări de această natură. Fac tot 
deodată urări ca pe viitor scrierile de drept să 
se prezinte în număr cât mai mare la premiile 
noastre. 
In »Istoricul oraşului Focsani« dl Caian se 
ocupă în trei capitole de origina şi numele ora­
şului. In celelalte tratează despre Mănăstiri, bise­
rici, scoale, alimentarea oraşului cu apă; un ca­
pitol e consacrat ştirii Focşanilor în trecut şi 
prezent. Lucrarea mai are la început o hartă a 
oraşului din 1896—1897, iar la sfârşit mai multe 
documente împreună; cu alte şapte hărţi privi­
toare la moşiile vecine. 
In prefaţă autorul recunoaşte cât de grele sunt 
încercările de asemenea natură. Dar aceste isto­
rice sunt de mare însemnătate, nu numai pentru 
oraşe, ci şi pentru Istoria noastră naţională, şi în 
deosebi a unui oraş ca Focşanii, situat la hotarul 
care a despărţit atâta vreme ţara românească de 
Moldova. 
Pe baza documentelor cercetate dl Caian res­
pinge părerea strecurata şî în Marele Dicţionar 
geografic al României, că Focşanii ar fi existând 
încă din secolul al 15-Iea, şi apoi urmăreşte pas 
cu pas, istoricul oraşului, interpretând în genere 
bine diferitele acte. 
Autorul a făcut lucrarea în semn de dragoste 
pentru Focşani, oraşul unde a funcţionat 30 de 
ani ca profesor secundar, adunând materialul 
timp de mai mulţi ani. 
Trec acum la ultima scriere, căreia i-s'a acor­
dat o mică pa; te din premiul Adamachi. Este în­
titulată : » Documentele slavo-române cu privire 
Ia relaţiunile Ţârii Româneşti şi Moldovei cu 
Ardealul în secolul al XV-lea şi al YVI-lea,« de 
dl Stoica Nicolaescu. 
In lungile discuţiuni ce au avut Ioc între mem­
brii secţiunei istorice, s'au pus în evidenţă şi mai 
mult însuşirele şi foloasele acestei lucrări, care 
Se prescrie zilnic de număroşî medici şi profesori la 
morburi de piumânî, cataruri, tuşă convulsivă, scrofulosă, 
influenţă. 
Oferindu-i-se рвЪІісиІи! imitaţii fara preţl, sa se ceară totdeuna : 
împachetarea originală „Moche". 
. H o f f m a u u - L a R o c h e & Co, Basel (Eleţia). 
JJ Roehe" 
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vine să împlinească un gol în publicaţiunile noa­
stre de documente. După cum ştiţi, onoraţi co­
legi, cea mai mure parte a documentelor noastre 
cu interes adevărat istoric zac împrăştiate prin 
arhivele şi bibliotecile străine. 
A scoate la lumină textele slavone, a le copia 
cum se cade, a le traduce, a pune multă îngrijire 
tn editarea lor, şi a le însoţi de adnotaţiuni şi de 
ştiri interesante, culese în documentele inedite 
din arhivele statului şi în biblioteca Academiei, 
nu este lucru aşa de uşor, şi de sigur pentru 
asemenea studii istorice, se cer cunoştinţe spe­
ciale şi osebită râvnă. Când astfel de publicaţiuni 
se fac din proprie iniţiativă, cu proprii mijloace 
şi se tipăresc cu cheltuiala însăşi a acelui ce le 
dă la lumină, Ie-a tradus şi le-a adunat, Acade­
mia cu atât mai mult nu poate rămânea indi­
ferentă. 
'Iată de ce ea încurajază silinţele tinărului 
Stoica Nicolescu, nu atât pentru aceea ce a făcut, 
cât mai vârtos pentru ce are în viitor să facă 
încă şi mai bine. Aproape 120 de documente sla­
vone sunt conţinute în publicaţiunea aceasta şi 
alcătuesc o frumoasă colecţiune pentru cunoaşte­
rea vechilor relaţiuni politice şi comerciale ale 
ţărilor române cu cetăţile săseşti: Braşovul, Si-
biiul şi Bistriţa. 
Suma de 500 lei din premiul Adamachi, o ştiu 
este departe de a acoperi sacrificiile băneşti ale 
dlui Nicolescu... Dar nu de o recompenză în bani 
poate fi acum vorba, ci de o distincţiune venită 
din partea celei mai înalte instituţiuni culturale, 
care se bucura când poate onora munca şi sâr-
guinţa tineri mei noastre studioase, îndemnând-o 
astfel la lucru mai departe. 
La premiul Asociaţiunei Craiovene pentru des-
voltarea învăţământului public, de 1500 de iei, 
s'au prezentat 36 de cărţi. 
Potrivit regulamentului, Plenul Academiei as­
cultând rapoartele secţiunilor, s'a oprit asupra 
scrierilor: »Manual de Istoria Universală pentru 
cl. H-a secundară, Manual de Istoria Universală 
pentru cl. Hl-a secundară şi Manual de Istoria 
Universală pentru clasa V-a liceala, de d-nii I. 
Clinciu şi M. Dumitrescu, doi membri distinşi ai 
învăţământului nostru secundar. Amândoi sunt 
foşti elevi ai facultăţii noastre de litere, iar dl 
Dumitrescu a făcut şi studii istorice speciale la 
Paris şi la Londra. 
Toate trei manualele, întocmite după programa 
în vigoare, sunt aprobate de ministerul instruc-
ţiunei publice, pe baza rapoartelor corni siuni lor 
speciale care le-au cercetat. Ele se disting prin-
tr 'un stil uşor şi curgător care ia elevului prima 
greutate, aceea a înţelegerei materiei, şi prin o ale­
gere foarte nimerită a amănuntelor povestite ca 
să nu îngreneze memoria elevilor cu nume şi date 
nefolositore. 
Istoria politică e sobru expusă, partea geogra­
fică e în genere bine, utilizată, iar fenomenele so­
ciale de căpetenie sunt îngrijit tratate, împreună 
cu obiceiurile şi instituţiile fiecărei epoce, cu 
puncte de asemănare şi de diferenţiare între ele, 
indicând puntea de trecere delà vieaţa de ieri la 
cea de azi. In acest chip se ascute mintea şco­
larilor şi îi interesează la cercetarea şi aprecierea 
cauzelor diferitelor evenimente istorice. 
Manualele mai scot în evidenţă principiul, pe 
cât de elementar pe atât de fundamental, că totul 
se schimbă pe nesimţite şi că prefacerile ce so­
cietatea încearcă de alungul veacurilor, alcătuesc 
în genere progresul vieţei omeneşti. 
In sfârşit, istoria noastră naţională este potrivit 
aşezată în cadrul istoriei generale. D-nii Clinciu 
şi Dimitrescu arată în capitole deosebite înrâurirea 
întâmplărilor ca caracter universal asupra desvol-
tării şi traiului poporului românesc, cum şi ser­
viciile ce acesta a adus creştinătăţii prin necurma­
tele lupte cu semi-luna. 
In rezumat, operile premiate sunt din cele care 
învederează mai bine progresul ce am făcut în 
timpul din urmă şi care prin natura lor ne dau 
tot deodată speranţa că pe viitor vom aveà lu­
crări şi mai preţioase. 
Aş fi dorit să pot sfârşi cu aceasta cuvântarea 
mea de azi, dar delà sesiunea trecută până acum, 
Academia a suferit un mare gol între membrii ei. 
într'un timp atât de scurt a pierdut trei membrii 
activi, unul corespondent şi altul onorar procla­
mat abia de un an. 
îmi fac o pioasă datorie de a reaminti că cel 
dintâiu care ne-a părăsit a fost colegul Florian 
Porcius, care s'a stâns în vârstă înaintată dupăce 
şi a servit cu credinţă neamul, ca profesor, şi 
mai târziu ca funcţionar superior administrativ. 
Atras de frumuseţile naturii, el s'a dedat de 
tânăr sludiului Botanicei, cercetând mai ales 
Flora Transilvaniei şi publicând mai multe lu­
crări, care au fost apreciate foarte favorabil de 
specialişti. Mai târziu a colaborat la Flora Do-
brogei a neuitatului nostru coleg dr. Brânză. 
A urmat apoi Vincenţiu Babeş, decedat în e-
tate de 86 de ani, care a făcut parte din institu­
ţia noastră încă delà întemeierea ei. 
Defunctul a fost magistrat 22 de ani, fost zia­
rist şi publicist apreciat, şi mai pe sus de toate 
un aprig apărător al intereselor românilor din 
Imperiul vecin. — In calitate de reprezentant al 
părţilor bănăţene a apărat cauza naţională în Par­
lamentul din Ungaria, prin vorbiri bine documen­
tate. Asemenea a făcut parte din sinoadele şi 
congresele bisericei din Ungaria, desfăşurând o 
activitate fără preget, pentru şcoală şi biserică. 
Pentru Academie el avea o mare afecţiune, şi 
până acum vre-o şase ani venia regulat la sesiu­
nile noastre generale. Ii plăcea nu numai să ia 
parte activă la lucrări, ci să se întreţină şi cu 
fruntaşii noştri politici şi literaţi despre toate 
chestiunile la ordinea zilei. 
Acum câteva zile am fost surprinşi de altă 
veste, aceea a încetărei din vieaţă a colegului Si­
meon Fl. Marian, care ţinea asemenea să vie la 
fiecare sesiune căci era din aceia cari căutau să 
fie cât mai des în contact cu noi, ca şi cu po­
porul, ale cărui obiceiuri şi tradiţii Ie-a publicat 
în număroase volume. 
înainte de deschiderea sesiunei mi-a scris că 
nu va putea venî, fiind puţin indispus. Nu re­
greta arata boala de care suferia, cât regreta 
lipsa lui delà lucrările noastre, aşa că am fost 
dureros mişcaţi când am auzit trecerea Ia 
cele de veci a lui, pe care-1 ştiam plin de să­
nătate şi de tărie. 
Defunctul a fast paroh în mai multe co­
mune din Bucovina; iar în urmă profesor la li­
ceul din Suceava. 
Am mai avut durerea să perdem un coleg co­
respondent, de d! Dim. Aug. Laurian un frun­
taş intre publicişti şi profesori, şi pe Marcellin 
Bertheîot, una din gloriile mari ale ştiinţei 
franceze, membru onorar. 
Amintirea tuturor va dăinui în inima noastră ! 
Ea va supravieţui veşnic printre români, căci 
au lucrat cu dragoste aleasă la înălţarea lor ! 
Dau acum cuvântul dlor raportori, pentru 
a ceti rapoartele asupra cărţilor premiate şi 
felicit pe fiecare laureat pentru izbânda câşti­
gată, 
Mulţumirea noastră e mare, când din locul 
înalt în care ne aflăm ca drepţi judecători, răs-
glătim munca şi talentul şi chemăm generaţiu-
nile tinere la luptă nobilă, pe câmpul cel fru­
mos al ştiinţei şi literaturei naţionale! 
Din România. 
D. V. M o r t z u n , ministru al lucrărilor publice, 
a dăruit leafa sa de pe întâia lună societăţii 
» Vatra luminoasa« a cărei patroană şi înteme­
ietoare e M. Sa Regina. 
Pentru acelaşi scop dl Torna Stelian, ministrul 
dreptăţii, a dăruit suma de 2000 lei. 
Se ştie că numita societate are ca scop ajuto­
rarea orbilor. 
* 
Botez . Marţi la orele 3 după ameazi, A. S. 
R. Principesa Maria a botezat, în rotonda Ate­
neului, 25 copii săraci crescuţi de » Societatea 
zinelor«, de sub înaltul patronaj al A. S. Prin­
cipesei. 
La ceremonie au azistat membrele societăţii, 
doamne din elită şi număroşi invitaţi. 
• 
O n o m a s t i c ă . Marţi, S-ta Elisabeta, s'a sărbat 
în toată ţara onomastica iubitei noastre Suverane 
prin Te-Deumuri. 
Consiliul de miniştri şi reprezentanţii corpu­
rilor constituite au prezintat M. S. călduroase 
felicitări. 
M. S. Regina a primit nenumărate urări din 
toate unghiurile ţării şi din străinătate. 
Din străinătate. 
Germania. 
Abzicerea lui Bülow. In timpul dii 
urmă se accentuiază tot mai mult retra­
gerea cancelarului Bülow. Cauza acestei re­
trageri, conform unui ziar, ar fi împreju­
rarea, că împăratul a distins pe principele 
din Monaco cu ordinul Vulturul-negru. Alte 
ziare scriu, că prinţul Bülow se desparte 
de postul său din cauza sănătăţei sale sdrun-
cinate. 
* 
Chestia regenţei din Braunschweig 
se apropie de resolvare. Probabil va fi nu­
mit regent Ioan Albrecht, prinţ de Meck­
lenburg, cu care este mulţumit şi împăratul 
Wilhelm. Prinţul Ioan Albrecht s'a întors 
ieri la Berlin din drumul său prin Bal­
cani. 
* 
Noua aliată a Germaniei. Se afirmă, 
că între Germania şi Danemarca s'a în­
cheiat alianţă. Informaţiunea aceasta a adus o 
mai întâiu »Times«. Pe urmă au venit zia­
rele franceze »Le Temps« şi »Z.a Libertés 
cu amănunte asupra acestei chestii. Con-
venţiunea militară încă nu s'a încheiat, dar 
nu este exclus, ca în cel mai scurt timp 
guvernele celor două state să încheie con-
venţiune militară secretă. 
* 
Belgia. 
Şedinţa de ieri a camerei belgiane, 
în care s'a prezentat noul cabinet Trooz,a 
fost de tot sgomotoasă, încât a trebuit să 
fie închisă. 
* 
Serbia şi Bulgaria. 
Relaţiile dintre Serbia şi Bulgaria 
s'au înăsprit nespus de mult în timpul din 
urmă şi în cercurile diplomatice se crede 
chiar, că va putea izbucni răsboiu. Cau­
za ar fi bandele din Serbia, cari atacă 
mereu populaţia bulgară din Macedonia. A 
avut influinţă foarte neplăcută în Bulgaria 
şi împrejurarea, că studenţii bulgari eschişi 
delà universitatea din Sofia au fost primi{i 
la Belgrad în mod de tot prietenesc Se 
afirmă, că guvernul din Sofia are cunoştinţa, 
că primirea strălucită a lui Munir-paşa, con­
sulul turc în Belgrad, a fost îndreptată 
contra Bulgariei. Toate partidele politice 
bulgare sunt decise a împiedica cu arm 
orice activitate contrară Bulgariei, pornită 
din pirtea Serbiei. 
* 
Bulgaria. 
O serbare a Bulgariei. Sâmbătă s'au 
împlinit o miie de ani delà moartea lui 
Boris, cel dintâiu domnitor creştin al Bul­
gariei. Ziua aceasta a fost serbată în în­
treagă ţara. 
* 
Anglia. 
Proiectul despre comitetul admi­
nistrativ irlandez a fost prezentat ieri în 
camera londoneză. Secretarul de stat irlan­
dez Birrell a însoţit acest proiect, despre 
eare am scris şi noi Ia timpul său, cu o 
vorbire, care a durat aproape 2 ore. Se 
crede, că proiectul nu va fi primit, căci n'a 
câştigat simpatia publică nici în Anglia, 
nici în Scoţia şi nici în Irlanda. 
* 
Deschiderea expoziţiei balcanice 
din Londra a avut loc Sâmbătă. S'a făcut 
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în mod sărbătoresc din partea lordmaiorului, 
care se aflà în fruntea autorităţilor comu­
nale. La dejunul, care s'a luat după deschi­
dere, a fost aclamat regele Serbiei şi prin­
cipii bulgar şi muntenegrin. Lordmaiorul 
a beut pentru succesul expoziţiei. Au răs­
puns delegaţii sârbi şi bulgari. Muzica a 
cântat imnurile naţionale. Substitutul de se­
cretar de stat Fitzmaurice a beut pentru 
diplomaţii balcanici prezenţi. I-a răspuns 
ministrul preşedinte sârb Paşiciu. Regele 
Petru i-a dăruit lordmaiorului ordinul Sava. 
* 
Persia. 
Parlamentul persian a ţinut Sâmbătă 
şedinţă, în care Marele Vizir a declarat, ca 
şahul voieşte să guverneze în mod consti­
tuţional. Domnitorul şi guvernul voieşte să 
lucreze împreună cu camera. Vicepreziden-
tul camerei a răspuns, spunând că sperează 
în realizarea celor promise. In caz contrar 
vor luà demersuri pentru apărarea interese­
lor ţării. In acelaş timp a atras atenţiunea 
primului ministru asupra urmărilor faptelor 
neconstituţionale. 
* 
Francia. 
Pactul francezo-japonez. Intre Franţa 
şi Japonia s'a încheiat un pact, care are de 
scop pe deoparte independenţa şi integri­
tatea Chinei, iar pe altă parte asigurarea 
proprietăţilor statelor contractante. întreg 
pactul are aşadară numai caracter pacinic. 
In acelaş timp se asigură, că pactul acesta 
va aplana toate greutăţile ivite între Rusia 
şi Japonia. 
* 
Partidul socialist a adresat guvernului 
un manifest, pe care îl publică ziarul 
•»UHumanité*. In acest manifest deputaţii 
socialişti repetă şi confirmă placatul anti-
militar afişat zilele trecute pe străzile Pa­
risului. Ceice semnaseră atunci placatul sunt 
în închisoare preventivă. 
* 
Japonia. 
Pact cu Statele-Unite. Se afirmă, că 
guvernul japonez e în tratative cu guver­
nul Statelor-Unite pentru încheierea unui 
pact la fel celui încheiat cu Franţa. 
* 
Rusia. 
In sărbători nici Stolypin nici Golovin 
n'a fost în Ţarcoie-Selo, deşi, precum se 
afirmă, au fost invitaţi. 
* 
Deputaţii dumei sunt puşi sub supra-
veghierea poliţiei. încă înainte de a se fi 
început vacanţele de Paşti ale dumei, poli­
ţia din ţară a fost avizata cum să supra-
veghieze toţi paşii deputaţilor. Această mă­
sură a produs mare nemulţămire în popor. 
* 
Congresul reacţionarilor s'a întrunit 
pe ziua de azi la Moscova. La ordinea zilei 
e dizolvarea momentană a dumei, introdu­
cerea dictaturei şi chestia ovreiască. 
Guvernul tratează în secret, precum se 
afirmă, cu democraţii constituţionali în che­
stia reconstruirii cabinetului, pentrucă mai 
mulţi membri ai guvernului voiesc să se 
retragă. 
Sociale. 
Vorbe Ia locul lor. 
Cu ocaziunea sfintelor sărbători mă aflu acasă. 
Bisericuţa tixită de popor. La sfârşitul dumne-
zeeştei slujbî, părintele iese înaintea altarului şi 
ceteşte poporenilor pastorala Prea Sfinţiei Sale 
Episcopului. 
Liniştit, cu pietate, ca o rugăciune la înţelesul 
poporului scrisă, parohienii o ascultă cu încor­
dare. 
In bisericuţa mică se îndesuesc vre-o 40—50 
de suflete, nu se aude nici o şoptire, nici o 
mişcare. 
Originea autoritativă a scrisorii, îi face să a s ­
culte cu multă atenţiune şi ultimul cuvânt. 
Părintele e la largul lui. 
Vede, că e momentul bine-venit de a biciui 
unele viţii, ce încep a se încuiba între membrii 
turmei sale. 
Luxul. 
In sătuleţul de munte acum începe a-şi vârî ră­
dăcinile. 
Bunii ţărani poartă toate hainele, excepţie în-
călţămintele şi pălăria (cele de paie vara ei si­
le fac »pastorasul pe urma vitelor împleteşte 
prima« pentru pălărie sieşi, tatălui şi fraţilor.) 
Femeia însă, femeia în îmbrăcămintea ei, emai 
aplicată spre înstrăinare. Zdrenţele colorate pistriţ 
din dughenele ovreiior, le fură ochii. 
Aici biciuieşte părintele. Ca şi când ar ceti din 
carte improvizează el mai departe. 
»Ţineţi-vă portul vostru cel frumos, moştenit 
delà bătrâni; femeia să nu ieie zloţii, cari bărba-
batul i-a câştigat cu cruntă sudoare, şi să alerge la 
jidov cu ei după neşte zdrenţe pistriţe, ochii-i în-
şală, dar iute se rup«. 
Şi aşa mai departe în tonul acesta. 
— Nu fuseseră obişnuiţi cu astfel de mustrări, 
întorsătura a succes. 
— După amiazi nu se vorbia alta la joc, decât 
ceeace a zis azi părintele în biserică. 
Şi poate n'a lipsit nici efectul educativ. Oricum 
datorinţa avem de a îndrepta şi preveni răul ; cel 
ce-şi împlineşte datorinţa, faptă bună face. 
Laudă acelui părinte ! 
Tr. M. iun. 
NOUTĂŢI. 
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— Şt i re p e r s o n a l ă . P. S. Sa Episcopul Ioan 
1. Papp, care era aşteptat în Arad pe azi, va sta 
şi mâne în Budapesta, unde se va urma cu des-
baterile asupra proiectului de lege a contelui 
Apponyi. 
— P r e ş e d i n t e l e p a r t i d u l u i n a ţ i o n a l r o m â n 
veneratul George Pop de Băseşti a trimis dlui 
Russu-Şirianu, directorul ziarului nostru, urmă­
toarea telegramă : 
»'Ţi gratulez la articolul »Invierea cea de 
obste« din n-rul 91 al » Tribunei*. Ai zis cu­
vântul adevărului... « 
Pentru acelaşi articol »Erdelyi Hirlap« din Cluj 
îl ocăreşte pe dl Russu cât se poate de — un­
gureşte! întreabă că ce treabă avem noi cu cei 
din ţară şi ce ne pasă de soartea lor? A ne in­
teresa de fraţi şi de ţara lor ungurii delà Cluj 
scriu că e — trădare de patrie. Prin urmare şi 
Russu-Şirianu e un trădător de patrie! 
Ce va scrie oare aflând că de Paşti preşedin­
tele partidului nostru nu numai a scris, dar a şt 
trimis 1000 coroane pentru fraţii ţărani de din­
colo ?! 
— Irozii kossuthiş t i Barabás Béla, Lázár 
Zoard şi alţii cari poartă numai Vicleimul, au dat 
ieri o reprezentaţiune şi în Radna. In presa ma­
ghiară se zice că »au desfăşurat steagul kossut-
hist«, au sămănat sămânţa nobilă şi în acest cerc 
locuit de »numerosi români*. Prezidenţia a pur­
tat o popa calvin dinGhioroc, între viceprezidenţi 
este şi un Bogdán Adorján, în comitet ovreii 
Seidner Soma, Mairovitz Dolfi, cari au slugit cu 
aceeaşi credinţă şi pe Tisza şi pe drabanţi. Intre 
publicul delà galerie, pus să aplaude, a fost şi 
Tomucza Vazul, adică Văsălie Tomuţa, notariul 
din Totvărădia, care, aşa se vede, are motive să 
se pună bine cu fişpanul kossuthist, căci s'a pus 
să tălmăcească şi pe româneşte (ce?or câţiva gură 
cască de români strânşi la »comedjie«) vorbire» 
lui Barabás Irod. 
Lucru ciudat însă: Barabás a vorbit de pă­
durea care nu e vinovată pentru relele ce su­
fere: căci ea dă coada de topor şi lemnul tre­
buincios uneltelor nimicitoare ale pădurii... Oare 
a tradus Văsălie şi cuvintele acestea ? 
— Teroare în Bihor. N i s e telefonează 
din Oradea-mare, că în şedinţa comisiei ad­
ministrative a comitatului Bihor, ţinută ieri, 
inspectorul regesc de scoale Vasady Lajos 
a raportat despre vizita ce-a făcut-o în şcoa­
lele confesionale de sub iurisdicţiunea sa» 
Intre altele a spus că în mai multe şcoli a 
aflat cărţi oprite de pe teritoriul ţării, şi căr­
ticele cu cântece naţionale româneşti, con­
trare statului şi » naţiunei « precum şi harte 
cu Daco-România. 
Adevărul e că numai în trei comune: Be­
rechiu, Sân-Nicolaul-român şi Parhida, in­
spectorul a aflat în traistele băieţilor de 
şcoală câteva cărticele vechi, unele scrise, 
altele tipărite, aduse de copii de-acasă, cu 
cântece naţionale ca »Treiculori», »Imnul 
împăratului, ş. a. pe cari le-a şi confiscat la 
moment, iar încontra învăţătorilor: Petru 
Paul din Berechiu, ioan Vereş din Sân-
Nicolaul-român şi Alexandru Marcus din 
Parhida a insinuat cercetare. 
Comisia administrativă a hotărît cu mare 
însufleţire ca cărticelele confiscate să se tran­
spună procuraturei pentru pornirea proce-
durei criminale încontra celor trei învăţători. 
S'a făcut arătare şi Ia ministru de culte, ce­
rând ca ministerul să îndrume numai decât 
forul suprem bisericesc, ca învăţătorii să fie 
suspendaţi din post, şi puşi sub cercetare 
severă. 
In comisiune singurul român care şi-a ri­
dicat cuvântul a fost Nicolae Zigre, advo­
cat în Oradea-mare. D-sa a timbrat de min­
ciuni şi scornituri infame afirmările lui Va­
sady. A numit de incviziţie poliţenească pro­
cedura lui, care loveşte în vieaţa privată. 
Oricine este îndreptăţit să cetească ce vrea 
— zice D-sa — şi cu cât o cântare o per­
secutăm mai mult cu atât se răspândeşte. 
Protestează energic contra hotărîrei comi­
siei administrative. 
Raport detailat va urma. 
— N o u advocat român. Anunţând depu­
nerea cu succes a censurei de advocat, am pus 
ieri Aurel în loc de Emil Monţia, ceeace prin 
aceasta rectificăm. 
Magazin principal : Farmacia lai T ö r ö k J ó z s e f , 
Budapest, Király-utca 12 şi Andrássy-ut 25 precum 
o o si în ce'e mai multe farmacii, o o o 
vindecă podagra, reuma, , catarul (troacna) şi influenza, tot felul de dureri de mâni, picioare, 
spate şi şele iscate din răceală, mâncărimea, durerea de măsele şi cap. Recrează şi întăreşte 
muşchii şi nervii, ceea-ce documentează număroasele epistole recunoscătoare sosite del* 
medici şi privaţi. O sticla de un deţi costă 1.50 fii., trei bucăţi sä trimit franco ; 6 sticle 
mici de probă costă 3 coroane; 12 sticle franco 5 coroane. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Să trimit pe lângă ramburs 
poştal prin FARMACIA 99 V ö r Ö S k e r e S Z t " (crucea roşie) TemesTir 
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— Să Ie fîe ruşine, lată numele nenoroci­
ţilor cari au fost duşi de notari — cum duce 
ţiganul urşii — Miercuri la tămbălăul kossuthist 
din Radna: 
Căpruţa: Vasile Abrudean jude, Oeorge Oro-
zescu plăieş. 
Odvoş : Pavel Moldován, jude. 
Baia: Ignat Draga, jude. 
Petriş : Oeorge Treaba, perceptor. 
Gavoşdia: loan Marţa jude, Petru Popa, per­
ceptor. 
Dumbrăviţa : Oeorge Filimon, jude. 
Totvărădia: Vasile Dehelean jude, Iosif Dră-
gan, Solomon Oprea, Trandafir Nicoară, Nistor 
Mona, Trandafir Deac. 
Şoroşag : Arcadie Crai, Pavel Crai, George 
Cinaş. 
Lupeşti : Ilie Sere, jude, Pahonic Sere, Giuţu 
Lupuţ, Petru Lupuţ, Avram Sere, George Budi. 
Adevărat că unii dintre aceştia au fost che­
maţi la control de cassă ori sub cuvânt că e 
alegere. Au fost însă şi de aceia, căror li-s'a 
spus că vor căpăta papricaş, câte un ciocan de 
rachiu şi câte o ţigară groasă (2 de trei bani !). 
Pe de-asupra vor mai da >brânca« şi cu Măria 
Sa Bărăbaş, ăl de scapă hoţi din puşcărie şi 
feciorii delà cătănie şi alte minunăţii... 
Ş'au venit bieţii români şi s'au întors acasă cu 
traista plină de — ruşine. 
— Primirea e lev i lor în ş c o a l a c. şi r. de 
cădeţi. N i s e comunică: Pe anul prim a şcoalei 
c. şi r. de cădeţi (infanterie) din Sibiiu, se primesc 
cu începerea anului şcolar 1907/1908 (mijlocul 
lui Septemvrie) aproximativ 30 —35 tineri fisiceşte 
apţi cari cu 1. Septemvrie anul curentau împlinit 
etatea de 14 ani, dar nu au trecut peste etatea 
de 17 ani, simţesc în dânşii aplicare pentru che­
marea militară, şi au absolvat cu succes cel pu­
ţin suficent patru clase civile sau patru clase 
delà o şcoală medie. Condiţiunile de primire cari 
totodată cuprind şi forma rugării se pot căpăta 
pe lângă trimiterea anticipativă de 45 bani la 
şcoala de cădeţi. 
Petiţiunile de primire pentru locuri de plătit 
sunt a se înainta la comanda şcoalei, imediat 
după primirea testimoniului delà finea anului 
şcolar curent, dar cel mult până în 12 Iulie st. n. 
Dacă petentul are să mai facă vr'un examen de 
amendare atunci trebue să trimită un atestat in-
terimal. Cererile necomplete, care se înaintează 
tocmai Ia terminul ultim, adecă 12 Iulie st. n. 
nu mai pot fi luate în consideraţiune. 
E de observat, că cereri care intenţionează ob­
ţinerea unui loc de tot gratuit, fondat din partea 
statului, sunt a se înainta necondiţionat la mini­
strul r. unguresc de honvezi pentru apărarea ţării, 
până la terminul hotărît, publicat în foaia ofi­
cioasă » Rendeleti Közlöny. « 
— Erori de tipar. In nr.-ul nostru de ieri 
s'a pus la vorbirea P. S. Sale dlui episcop Ioan 
I. Papp şi la raportul din camera magnaţilor 
datul de 9 Maiu. Să se îndrepteze: 8 Maiu. 
— Căpitanul poliţ iei din Seghedin , Rai­
ner Iószef s'a sinucis zisele trecute. Cauza sinu­
ciderii lui Rainer ar fi fost traiul cel rău cu ne­
vasta, care era isterică, pe cum şi împrejurarea, 
că s 'a pornit cercetare disciplinară în contra lui, 
pentrucă sub guvernul trecut ar fi uşurat însta-
îarea comitelui suprem. Nevasta Iui în despera­
re, văzându-şi bărbatul mort, a voit să-şi pună 
capăt vieţii. Orav rănită zace în spital. înmor­
mântarea lui Rainer a avut loc astăzi. 
— Acuzaţ i i de là Aleşd agraţiaţi. Mulţi din­
tre cetiiori îşi vor aduce aminte de vărsarea de 
sânge întâmp ată la Aleşd în Aprilie 1904. Au 
căzut morţi І8 români împuşcaţi de jandarmi, iar 
v r e o 50 au rămas neputincioşi pentru toată 
vieaţa în urma ranelor primite. Cercetarea făcută 
a adus cu sine, bine înţeles, ca vre-o 70 ţărani 
români să fie acuzaţi, dintre cari 22 au fost ju­
decaţi din partea tribunalului. Tabla regească a 
aprobat sentinţa numai pentru 13. Recursul ace­
stora a fost respins de Curie. Au fost însă agra­
ţiaţi din partea regelui la propunerea ministrului 
de justiţie Günther. 
— T e o l o g bun. N i se scrie: In Lunia de s. 
Paşti şi ziua marelui mucenic George, poporenii 
din comuna bisericească Vaşcău—Băreşti au avut 
o mare mângâiere şi bucurie sufletească, când 
tinărul de bună speranţă Georgiu Todan, teolog 
curs. III, primind binecuvântarea delà dl preot 
local Ioan Coroiu, a început predica sa cu urmă­
torul text : >Aduceţi-vă aminte de mai maiii vo­
ştri, cari V a u învăţat cuvântul lui Dzeu, priviţi 
la sfârşitul vieţii lor, şi Ie urmaţi exemplul. Evr. 
cap. 13 v. 7c... 
Acest tinăr cu o elocinţă rară, cu un tact In­
tr'adevăr oratoric ni-a ştiut spune frumoasa sa 
cuvântare, accentuând faptele şi patimile marelui 
M. George. Poporul drepteredincios 1-a ascultat 
în cea mai mare linişte şi evlavie. 
— Intimpinare. Ni-se scrie: Cu tot respec­
tul Vă rog să binevoiţi a da loc în coloanele 
preţuitului ziar »Tribuna« ce redigiaţi răspunsul 
meu cu care datoresc învinuirei ce mi-se face în 
nr.-ul 90/907al acestui ziar sub titlul » Lucruri slabe 
Ia Beliu*. 
încă în anul 1900 mi-a atacat morbul »reuma« 
ambele picioare tn aşa grad cât numai prin aju­
torul scaldelor de cură din Vata de jos şi »Fe­
lix«, unde am stat în tot anul câte 2—3 săptă­
mâni am putut umblă cu greu. A mă vindeca 
de tot nu-mi va succede, penă când mă voiu 
mută din lumea aceasta, la cea fără de dureri. 
Mercuri, în săptămâna Floriilor am fost Ia 
târgul de ţară în B.-Sebeş. Acolo spre nenoro­
cirea mea, ziua întreagă a curs p'oaia pe mine. 
M'a udat peste tot, din care cauză după reîn­
toarcerea mea acasă, pe carul tras cu boii, ceeace 
a văzut bine dl corespondent, reuma m*a pus pe 
pat. In starea aceasta deplorabilă şi in timpul 
acel neplăcut, ploios, care a fost în Dumineca 
Floriilor aici, până la 2 ore p. m. n'a putut pre­
tinde dl corespondent delà mine, om de 62 ani 
să umblu delà uşe la uşe, când nu 200, dar nici 
50 oameni nu s'au putut aduna pentru ploaia şi 
tina cea mare, ce a fost aici. 
Paul Gavrilette. 
— M o n e d e vechi . In cătunul francez Montais 
comuna Domérat, lângă Monllucon, s'a desco­
perit o comoară de vr'o 300 monede de aur şi 
argir.t, cu efigiile Iui Henric II, Carol IX şi Hen-
ric III, regi ai Franciéi, Filip II, Ferdinand şi Iza-
bela a Spaniei, Carol Quintul şi Hercule II, duce 
de Ferrara. Milesimele variază delà 1554 până 
la 1575. 
Aceste monede şi 2 inele de argint, dintre cari 
unul cu o agată, erau într'o oală de pământ, as­
cunsă în zidul unei cocioabe, ce a fost dărîmată. 
— Prăvălie românească în Fiume. 
Dl F. A. Degan , comerciant român în Fiume, 
şi-a mutat biroul în Corso Nr. 16. lângă 
oficiul postai din Fiume ca să fie mai la 
îndemâna românilor, pe cari soartea nemi­
loasă îi sileşte să ia drumul prin Fiume la 
America. Aflăm, că dl F. A. Degan se luptă 
cu multe greutăţi. Sperăm, că românii vor 
sprijini — cu mai mare căldură ca până acum 
această firmă românească de coloniale, poame 
sudice şi băcănie. Catalogul preţurilor îl 
primeşte ori şi cine la cerere, gratis şi franco. 
— Pentru o întreagă uniformă de haine bărbăteşti 
(3 metri) pănură de lână fl. 6.50-7.50 şi 8.50. Poftiţi şi 
cereţi mustră. Exclu iva măgăzină a fabricei de pănuri 
L e i c h n e r és F l e i s c h e r în Arad, Szabadság-tér 17. 
— Knizse István, măiestru de arme cu diplomă, în 
Arad, în sala de tir din păduriţa oraşu'ui, primeşte repa­
raţia a tot felul de arme, face paturi de puşti şi lamite p i 
1 ângă preţuri moderate şi garanţie. 
— „Nu mai e" pipă cu băgau, înveninare de nicotin, 
fum de tutun puturos. Sà folosim camisul totdeauna cu­
rat, lungimea t>5 cm. 3 cor. în loc 45 cm. lung. 2 cor. 
Ţigaretă delà 90 bani. Ţevele de ciubuc se fabrică la co 
mandă. Pipă de vânat noutate 3 cor. Se trimite ori-unde 
cu rambursa din par.ea lui Horváth Florian, Budapesta, 
Ráday-utca 14. 
Economie. 
Arad, 9 Maiu 1907. 
Proces verbal 
luat în şedinţa delegaţiunei băncilor române aso­
ciate, ţinuta Ja 21 Aprilie 1907 în Sibiiu. 
Pre2ident: Notar: 
Patteniu Cosma. Ioan I. Lăpădatu. 
Prezenţi : Sava Raicu şi R. Cărăbaşiu. 
I. Prezidentul deschizând şedinţa numeşte de 
nolar pe dl Ioan I. Lăpădatu şi raportează că 
alegerea dlui Iuliu Bardossy ca membru al de-
legaţiunii a trebuit sä fie anulată deoarece »Arie­
sana«, pe care a reprezentat o dl Bardossy Ia 
conferenţă băncilor din 26 Decemvrie a. tr. n'a 
aparţinut şi nu aparţine băncilor române asociate 
şi prin urmare reprezentantul n'ar fi putut ales 
membru al delegaţiunei acelora, împrejurare care 
s'a adus la cunoştinţa dlui Bardossy prin scri­
soarea biroului delegaţiunei din 27 Decemvrie 
1906. 
Se ia act cu aprobare. 
II. Se dă cetire hotărîrilor conferenţei băncilor 
din 26 Dec. a. tr. prin cari: 
1. S'a stabilit şi primit proiectul înfiinţândei 
însoţiri a băncilor »Solidaritatea« ; 
2. S'a luat act de dimisia dlui dr. C. Diaco-
novich, căruia pentru serviciile sale ca secretar 
al Delegaţiunei i-s'a exprimat mulţumită proto­
colară ; 
3. S'a aprobat înlocuirea dlui dr. C. Diacono-
vich prin dl Ioan I. Lăpădatu, atât ca director 
al » Revistei Economice* cât şi ca secretar al De­
legaţiunei ; 
4. S'a transpus Delegaţiunei spre definitivă re­
zol vire cauza despăgubirei dnului dr. C. Diaco-
novich ca fost editor al » Revistei Economice* 
5. S'a îndatorat Delegaţlunea să facă paşii de 
lipsă pentru încassarea taxelor restante delà băn­
cile asociate, cari nu şi-le-au achitat încă ; 
6. S'a luat act cu aprobare despre fondurile 
administrate de Delegaţiunea băncilor, dându-se 
absolutor acesteia şi 
7. S'a luat act cu aprebare despre socotelile 
expoziţiei băncilor, decizându-se ca tabelele gra­
fice generale să se depună în Muzeul «kAsocia-
ţiunii«, căruia să i-se doneze şi suma de cor. 
70382, rămasă ca excedent din taxele incassate 
pentru întocmirea expoziţiei. 
Faţă cu aceste deciziuni, Delegaţiunea 
Ad 1. Stabileşte prospectul ce se va emite 
pentru înfiinţarea însoţirii »Solidaritatea«, pro­
spect care se va trimite tuturor băncilor noa­
stre şi căruia i-se va anexa şi textul statutelor 
stabilite de conferenţă băncilor din 26 Decemvrie 
anul trecut. 
Subscrierile se vor încheia la 31 Maiu a. c 
având fundatorii a convoca adunarea de con­
stituire pe ziua de 29 Iunie în Sibiiu. 
Ad 2. Decisul conferenţei se va aduce la 
cunoştinţa dlui Dr. C. Diaconovich prin biroul 
delegaţiunii. 
Ad 3. Lucrările secretariatului delegaţiunii se 
concred până la înfiinţarea »Solidarität»« dlui 
Dominic Raţiu, contabil revizor al »Albinei«. 
Tot dlui Dominic Raţiu i-se concrede] şi 
conducerea » Revistei Economice*, având a o 
redacta spre mulţumirea organelor băncilor 
asociate. 
Ad. 4. Considerând împrejurările indicate în 
raportui de dato 8/21 Decemvrie 1906 al dlui 
Dr. C. Diaconovich adresat delegaţiunii şi pre­
zentat şi conferenţei băncilor din 26 Decemvrie 
a. tr., se decide să se deie dlui Dr. Diacono­
vich din fondul delegaţiunii băncilor o sumă 
de C. 20C0 ca despăgubire pentru editarea » Re­
vistei Economice*. 
Ad 5. Băncile cari nici până acum nu şi-au 
achitat taxele la fondul delegaţiunii vor fi pro­
vocate prin biroul delegaţiunii să Ie achite în 
timpul cel mai scurt. 
Ad 6. Foştilor membri ai Delegaţiunii li-se 
va comunica deciziunea Conferenţei din 26 
Decemvrie a. tr. prin care li-s'a votat absolu­
tor pentru administrarea fondurilor Delega­
ţiunii. 
Ad 7. Comitetul central al »Asociatiunii« va 
fi încunoştiinţat despre donaţiunea sumei de 
C 703 82 precum şi a tabelelor grafice gene­
rale, rugându-1 totodată să dispună ca tabelele 
grafice speciale sä fie reiurnate direct respecti­
velor bănci prin biroul »Asociatiunii*. 
III. Preşedintele mulţămeşte membrilor Delega­
ţiunii pentru participarea la lucrările ei şi declară 
şedinţa de încheiată. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-proprktar Oeorge Nichtru 
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1053174« 
1688545 
50238229 
24180258 
11999924 
14983507 
2914292 
5768182 
602231 
604700 
82513980 
21422756 
19214097 
341448162 
12000000 
21036346 
3ІО5044 
2i2О0863O 
784162 
82513980 
SITUAŢIONEA SUMARĂ. 
ACTIV 
74192461 Réserva metalică Aar . . 80725604 \ 
31125000 „ Trate Aur . . . 33505000 j 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 9856900 1 
„ n n n lncontcnre-t 1962429b j 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ n • amortisarea imob. şi material 
Imobili . .* . 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Administraţiune 
Deposite libere 
„ „ & provizoria 
Complari comiţi 
Copmtari de valori 
PASIV 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circalaţiane 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
„ „ „ & provizoria . . . . . . 
Compturi cariaţi 
1 9 0 7 . 
Jj4i448i62| 
Scomptul , ' / ' *) Dobânda 5 0/0 
І І440933 6 114320604 
1550396 И57 4 75 
7 2 2 39353 66056661 
28787068 2948u96 
" 9 9 9 9 2 4 i1999924 
159З1524 159З1524 
326512i 326512i 
5872615 5872627 
639261 639261 
526054 626290 
98090567 97557897 
79000 79000 
15964614 25949 298 
21702220 22474202 
39Ю57053 395711080 
12000000 12000000 
22726229 22726229 
ЗЗ73692 
ЗЗ73692 
253869600 258984100 
917965 990162 
98090567 6755789 2 
7900Q 79000 
39i°57°53 395711080 
Aduc cu stimă la cunoştinţa 
on. public, că'mi încep 
praxa medicală 
în Buziás, Templom-u. 11 
4 î n 1 5 M a i 1 9 0 7 . 
Dr. Yaleria Curtuţiu. 
Cel ce doreşte a avea 
R A C H I E 
~ ieftină, 
FÀRÀ C A Z A N 
acela sa-ş ' procure delà comerciantul 
Radovan Popovits, în Újvidék, 
м і м м й м А CARTEA 
din care poate învăţa cura să facă toate 
rachiurile şi cum manipu la rea v i n u r i l o r . 
Preţul acestei cărţi e 6 cor. 
l o t aşa vând materialul necesar cu praf 
cu tot. 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
Cântarea înalţă 
sufletul! 
G E O R G E DIMA: Cele mai frumoase compo-
siţiuni de caracter bisericesc şi lumesc pentru 
c â n t a r e şi p i a n , coruri mixte şi de bărbaţi 
etc. ale acestui maestru al musicei au apărut la 
H. Z E I D N E R în Braşov. Catalog gratuit ! 
In aceiaşi librărie e s t e un sortiment bogat în 
c ă r ţ i l i t e r a r e r o m â n e ş t i , de untensilii 
pentru scris şi desemn, deposit de h â r t i e , şi 
despre aceste se află catalog, care se trimite 
gratuit. 
ând se înşală damele mai tare? 
Dacă î ş i comandă cor ­
se te le lor p r in colporfă toare ! 
Căci în casările cele mai dese nu sunt bane. 
РоШ{і şi osteniţi până la mine, unde se pregă­
tesc ronziile cele mai la modă şi cele mai po­
trivite. 
C o r s e t e g a t a , î n d r e p t ă t o a r e 
c i e t a l i e , c e l e v i n d î n p r e ţ u r i 
f o a r t e i e f t i n e . 
Cer deplina încredere a prea stimatolor doamne 
ca toată stima 
P I L C Z I R M A 
pregătitoare de corsete 
Arad Deák Ferenc-u. 2 . 
Crema Aphrodite 
nestricăcioasă şi fără unsoare 
vindeca ш cat va z le oa sigu­
ranţă pistrui, coşurile, roseaţa ' 
nanelor şi obrazului, arsura 
de soare, st face piele neteda 
ca catlfeană. Acest medicament 
recomandat de toţi medicii, vin­
decă mei sigur decât orice ali­
fie opäreala, căci nu produce 
coşuri (comedo). 
Săpunul ;.r;^ Aphrodite 
face faţa frageda, plăcută şi tunară; 
femeile mai tn vârsta tnca tl între­
buinţează împreună cu crema, pentru­
că întinereşte. 
Un borcan de Crema Aphrodite 1 cor., un borcan mar* 
2 cor., un borcănaş de prob* 70 de bani. — Săpunul de 
oremă Aphrodite 1 coroană. — Pudră (tu 3 colori) ca вав 
fără grăsime 1 coroană, cntie mare 2 согоаэд. 
Spirtul pentru pâr SagbînS?.? 
contra cădeiei părului şi mătreţil; costă 2 oor., o stlol* 
de probă 1 cor. 
Syr nervinus „basSM-
e cel mai bon mijloc contra tuturor 
boalelor de nervi: contra durerii é» 
cap neuralglce, slăbiciunii de nervi, 
oboselii,Insomniei etc.; contra boalelor 
de sänge şi de oase : a anemiei, clo-
rosei, rachitisului (boala englezească) 
etc. ; contra boalelor de inimă şi scro-
fulosei. 
E probat de foarte bun la reoonva-
lesoenţi. 
O stiolă 2 coroană. Ant.îtmfîn Т І Я О Р Ь ѳ 1 ѳ а с P r o b a t 0 0 n t r a M t t " 
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 d a r l i manilor şi picioare­lor. O sticlă 1 оогозпа. 
Esenţa gastrală a lui Bäsch 
contra lipsei de apetit, contra dureiil de stomach, contra 
colicei, Întrebuinţată tmprennată cu praful lui Bäsch în­
ceată durerile, întăreşte stomachul, conteneşte ragăială ; 
e bun după măncare ori bă itură multă. La boale mai în­
delungate să poate folosi pilulele ourăţltoare de sânge 
ale lui Bäsch. 
1 sticlă de esenţă 120 cor., t sticlă mare 3 cot., 1 outto 
de praf 1 cor., — 1 cutie de pilule 1 cor., 7 cutie 6 oor» 
Sirupul de sulfoquaiacol Й І Й Д " ^ 
tă la tuse, regnşeală, la boalele de piept şi de plămâni, 
contra tusei magăreşti, la junghiuri In coaste, la năduf 
etc. Acest sirup face să crească greutatea trnpului, vin­
decă tuşea, scuipatul şi asniarea de noapte. Pe lângă 
sirup ajntă foaret m üt CEAIUL DE PIEPT ALUI BÄSCH. 
1 sticlă de sirup ă co-. Mai mult de 4 sticle se trimet 
franco. 1 cutie de cealu 1 cor., Vg de cutie 60 fll. 
Spirtul lui Bäsch contra reuma­
tismului şi podagrei 
turiştilor etc. după o încordare prea marc; el vinieoă 
foarte repede junghiurile din mâni şl din picioare, du­
rerea de mijloc, umflăturile etc. 
1 sticlă 1 coroane, 1 sticlă mare 2 coroane. 
Praful de vite 
al farmacistului Bäsch e de 
recomandat tuturor economi­
lor pentru tuşea şt umilitu­
rile ghindurilor la cai; laviţe 
cornute, porci şi oi pentru 
curăţire şi poftă de mâncare, 
întăreşte, ajută mistuirea şi 
împiedecă să se umfle. Vacile 
dau lapte mai bun şi mai mult 
după el. 
1 cutie 70 flleri ; 11 cutii 7 
Restituţions-fluidul 
coroane, fraoco. 
lui BacĂ ѳ bun Ia boi, 
cai şi vaci contra po-
dagrii, umflăturii vinelor, umflăturilor eta. E de recoman, 
dat să se f reco caii şi hoii după muncă mu Ită cu acest fluid 
vestit, căoi astfel îşi recâştiga preţurile şi devin sprinteni. 
1 sticlă 2 coroane, sticlă de probă 1 coroană. 
Prav de vaci 
face să crească poffrt 
de măncare şi curăţă 
sângele. B eschis să dea 
vaca lapte albastru ori 
schimbare de nutreţ, 
utie 1 cor.; V2 de cutie 
60 bani. La cumpărători 
mai mari rabat. 
Praful de p o r c i g 
bun de Îngrăşat porci, până la 
250 «ie chile. Acesta împreună cu 
PICĂTURILE PENTRU PORCI 
alui Bäsch li păzesc de boale. 
1 cutie de praf 70 de bani, 
11 cutii 7 cor. franco. — 1 sticlă 
de picături de porci 70 flleri, 
12 sticle 6 cor. franco; 50 de sticle 20 coroane. 
аТіІПіШіЛіШ Toate preparatele au marca îngerului. 
Comandele de peste 6 cor. le trimete franco : 
farmacistul ^ J)Ş(ţ| £fj|jf ftz апдуаШ' 
NAGYBECSKEREK, G A B N A - T É R . 
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D e s c h i d e r e a 
berăriei „CruceaMică" 
Aduc la cunoştinţa onor. public, că în 
botéiul >Crucea-Albá« în partea dinspre 
str. Deák Ferenc, am deschis ún nou local 
de berărie, ca intrare imediată din stradă. 
Ünde vind 
b e r e a d e C u r t e 
a «Primei berării maghiare pe acţii din Kő­
bánya*, paharul cu іб Ш., halba cu 24 fii., 
totdauna proaspătă. 
Pentru a se transporta la case, am intro­
dus halbe familiare de 2, 4 şi 6 litre, cari 
s e trimit acasă la comandă fără o tacsă 
specială. 
Pentru ceace solicit părtinirea on. public. 
Cu stimă: Braun Gusztáv, 
hotelier. 
Ioan 
Philipovits 
fabricant 
de ornamente , s t e a ­
guri b i s e r i c e ş t i 
s teagur i pentru r e u ­
niuni ş i ba ldanin 
VERSECZ. 
Iun. Hepp Gyula 
= LIPPA. 
Recomandă asortimentul lui de d i f e r i t e 
p i e l u r i , anume o p i n c i recunoscute 
de locuitorii români din ţinuturi veche. 
— — — FIRMA FONDATĂ LA ANUL 1860. 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
C«l« mai bone coase p? lotet 
sunt coasele 
„ B u r " şi J a p o n e z i " , 
Aceste coase sânt pregătite diu 
oţel Svedian şi se trimit numii 
ca garantă. 
Fiecare bucata oare nn convin» 
se schimbă gratuit. 
Preţul coaselor : 75 cm. 
1 fl. 10 or. 
80 cm. 85 cm. 90 cm. 95 cm. 
1-15 cr. 120cr . 1 3 0 cr. l-35cr. 
Adresa exactă: 
Grauer Mihály 
Kőbánya 14. 
Tot de acolo se pot procura 
ce le mai b u n e briciuri, pre­
ţul 1 fl 20 er., 1 fl. 60 cr. şi 
2 fl. 50 cr. 
r 
Din cauza mutării localului lui 
preţurile sunt foarte reduse. Cei mai fini ochelari şi Zwi-
ckeri cu 1 şi 2 coroane; 
Bandage pentru surpatură 5 coroane, din cea mai fină peli 
de clase 7 coroane. La magazinul cu nuele medicale a lui 
Deutsch jYiihály în Arad, 
Strada Deák Ferencz, în casa hotelului »Vass«. 
La boala de rinichi, beşică şi la reumă este de 
rar efect 
apa acră lithiumoasă 
D E B A L F . 
Se poate comanda la direcţia băilor : Balf 
(com. Şopron) şi la furnizorul de curte 
Êdeskoty L. Budapesta, Y-, Erzsébettér 
nrul 8. 
Nici la o familie да-і iertat 
să lipsească Sramopfaomil ! 
P r e ţ u r i f o a r t e i e f t i ne ! P h o n o g r a f u l lui E d i s o n d e l à 5 fl în sus 
G r a m o p h o n cu p lăc i de là 9 fl. în sue. A u t o m a t e p e n t r u o s p ă t a r i 
de ia 35 fl. în s u s Su lu r i p lăc i d u p l e 
m a r e asor t iment . N o u t ă ţ i G r a m a p h o n 
s u r u i t o r ! I lustrate cu c â n t e c e şi n o t e , 
b u c a t a 20 cr. Cata log i lustrat d e s p r e Pho-
no^r.ph, Gramophon şi Automate s e tri­
m i t e gratuit şi scut i tă d e t imbru. P r i m e s c 
to t felul d e plăc i î n t r e b u i n ţ a t e s au le 
s c h i m b d u p ă p l a c . Cel mai ieftin i svor cla-
adjus tare p e a c e s t t eren în în treaga Ungarin . ,^ 
T ó t h J ó z s e f , 
c o m e r c i a n t d e g r a m o p h o n e Corespondenţă in orice limbă. 
Szeged, str. Könyök nr. 3. Noui piac: româneşt i i 
F » v t ţ i n v e n i t , i T t a í v i - o с і г с и і і і ф і с ! 
Nu este un cadou mai frumos d e c â t un g r a m o p h o n . 
B a e d e abur i în o d a e ! 
Cu ajutorul aparatului .DIANA* In 5 misute se poate face şi in camera 
S t m o o i i t a o bae de aburi sau de aer ferbinte. £ .°mţy2 
аЪипii Nici o neouraţ"nte! După folosire se poate impătura ii se puite aş«za dup» 
un dulău. Cu folosirea aparatului de bae de aburi şl de aer ferbinte ,DIANA' se 
pot vindeca toate boalele provenite din răceala: 
reumă, Ischias, influenţa, gutural, oatir, durere de gAt, mai dnparti nenosUat«a, 
afi-cţiuni de r ini 'hi , co- gwstii de sâng», ş. a. 
B mijlocul iei mai nestrirä-ios şi mii sigur pentru slăbire. 
O toae c o s t ă 4 f î l e i - i . 
Fiecare bae e o plă ere 1 B indispensabilă şi pentru sănătoşi I 
APARAT Ut. VIBRAŢiTJNE autorisât în toate statele lumpi! Nu ѳ durere de cap, 
ca'e n'ar 1n"Pt^ -n decurs de ti fi şi jumătate minute. B mod sigur de vindecarea 
GUTEI, A BFUME1 şi >E50SITAŢIL0R! După 2 - 3 vibraţiuni reîmprospetează 
tirculaţia sângelui. Aparetul f.e vib aţiuno e mfrauil si ţine zeci de ani. — Preţul 
împreună cu Împachetarea oostă IO cor. 
Descriere amănunţită şi prospect trimite gratuit 
S z a b ó I s t v á n é s F e r e n c z 
B u d a p e s t , VIL, C s ö m ö r y - u t 133. 
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In preţul cel mai moderat 
la 
Eduard Holzer 
Temesvár. 
T e l e f o n ГѴі-. 
Kr. 93 — 1907 „ T R I B Ü l í A« Pag. 11. 
Asigurări c o n t r a f o c u l u i : case, 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri I 
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A g e n t u r a p r i n e i p a l ă d i n A r a d 
A BANCE. GENERALE DE A-
SIGÜRARE MUTUALE SIBIENE 
„ T p A W S S Y L V A r J i r 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele : 
Arad, Bichiş, Bihort Cenad, Caraţ-Sevenn, Timiş 
şi Torontal, — şi le efeptnesce pe lângă cele mal 
favorabile condition!: 
1. Ia галші vieţii: capitale cu termin flos, rente* 
•eetre pentru fetiţe, capital de întreprindere pentru feciori, 
pe caz de moarte, spese de înmormântare, Aceste din, 
urma delà 6 0 — 5 0 0 cor. se plătesc la moment tn liua 
morţii intômplate ; 
2. Im ramu} focului : clădiri de tot felul, mobile, 
mărfuri, producte de camp s. a. ; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine 
reovisite s. a prin epargere % 
4. Contra grindine!: grâu, secară, on , oucuruii 
ovâs, vii (тіаеа), plwite iniueMale : cânepă, in, bintel, 
nutreţuri, tabso ş. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agenturele noastre locale şi cercuale maî în fie­
care comună şi direct prin 
№»a „ T R A N S S Y L V A N I A " In Arad 
Strada Sséohenyi nr. 1. — Telefon nr. 399. 
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Asiguraţi contra grindine! : cncuruzni 
grâul, secara, ovèzul şi toată economia 
Am onorul a ado.ce la cunoştinţa mult onoratului public că am 
deschis în bugoj, strada JBonnax (Palatul com, Ьіз. ev. réf.) 
CU 
jo r u v r u l i e 
de aur şi argint, de juvaericale şi 
E E c e a s o r n i c e , 
O praxă de 3ö ani tn oraşele cele mal mari din ţară şi străinătate mă 
pune tn plăcuta poziţie de a putea satisface şi cele mai mari pretezluni. 
Nizuinţa mea principală va fl totdeauna îndreptată tntr'acolo, caprin liferare 
de mărfuri numai de prima clasă 
prin lucrare precisă şi bună, pe lângă p i r e ţ t A r i 
m o d e r a t e 
să-mi câştig şi asignrez încrederea onoraţilor mei muşterii. 
Voiu pune deosebit pond pe fabricarea de juvaericale, pre­
cum şi pe 
reparata conştienţioasă perfectă a ciasornicelor 
conducând însumi toate lucrările şi ori-ce reparatură, fie cât de 
mică, va fi executată cu cea mai mare punctualitate şi conştien-
tiozitate Vă rog să vă convingeţi prin o comanda de probă des­
pre calitatea bună a articolelor mei precum şi despre lucrarea 
conştienţioasă şi precisă a reparaturilor ce mi-se vor încredinţa. 
Recomandandu-mă bunăvoinţei mult onor. public, 
semnez cu deosebită stimă : 
E d u a r d N e u m a n n , 
ciasornicar şi juvelier. 
I 
I 
Distruge cu totul fără durere 
bătăturile şi negeii preparatul aşa 
numit 
S1LICYL 
= TYUKSZEMIRTO 
a lu i VASVÁRY. 
Bătăturile cele mai vechi şi mai 
îndărătnice le face să dispară în 
4—5 zile. 
Preţul unei sticle 70 fileri. 
Impedecă în timpul cel mai scurt 
căderea părului ; după câteva fric­
ţiuni pe pelea capului dispare de 
tot mătreaţa prin 
a lu i VASVÁRY. 
Are parfum plăcut ! Răcoreşte 
pelea capului. 
Preţul unei sticle cor. 1*50. 
I 
Se capătă numai in farmacia lui 
YasYáry Elemér în Hoűmező-Yásárhely. 
Cand ee comand!?, Tă ru?ăm eă ră proTOoaţi la „Tribuna". 
„ S e v e r i n e a n a " 
S O C I E T A T E C O M E R C I A L Ă P E A C Ţ I I 
în Caransebeş 
recomandă bogatul ei d e p o s i t în tot felul de mărfuri, 
într'altele: 
C O L O N I A L E 
ѵ і о т т а 
în deosebi roşu de Carloveţ pentru trebuinţele sf. sărbători 
şi alb de Magyarád de o calitate escelentă, 
pentru masă şi biserici din fabricele cele mai renumite, 
• o F Ă I N Ă • 
r o d u 
= = F e r ă p i e 
precum fer pentru trebuinţele industriale şi economice, apoi 
vase de menagiu emailate, tinichea, etc., etc. 
M A N U F A C T U R A 
Creioane, Chiffoane, Zefire, cămăşi, cravate, ciorapi, asor­
timent mare de tot felul de bumbacuri pentru manufactură 
de casă, etc., etc. 
Atragem mai departe atenţiunea onoratului public asupra 
„ C H E A G U L U I " 
în formă de esenţă pentru producerea de brânză, compus numai din rănză 
de viţel, garantat curat şi nestricăcios, nu de asemenat cu alte fabricate de 
soiul acesta, nnio ln felul său. Modul de folosire se trimite gratuit. 
In atenţiunea celor cari zidesc ! ^ 
Aduc la cunoştinţa celor interesaţi, că în ferma mea 
de zidit din Radnai-ut 22 (telefon 3 9 3 ) şi în cance­
laria mea de architecture (telefon şi pentru comitat 2 6 4 ) 
se pot procura şi căpăta 
• G ( c ă r ă m i z i ) 
bună arse în cuptorul meu de 
aşa freiste pentru tovane în 
E H 
calitatea cea mai 
curând zidit, tot 
ori ce calitate. Primesc zidiri de ori ce soi, — planuri 
şi ecsecutarea lor pe lângă preţurile cele mai moderate. 
Schiţe fac gratuit.
 C u stimă ; 
P r o b s z t j V l i H â l y 
zidar şi fabricant de ţigle. Arad, Str. Ferdinand Nr. 1 
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Filială în T.-Recaş. Filială în Buziaş. 
Expositiiră In Toracul-mic. 
„TIMIŞIAM" 
institut de credit şi economii 
societate pe acţii în Timişoara. 
Anul întemeierii 1885. : : : : Depnneri : : Cor. 2.500.000. 
Capital de fond Cor. 600.000. Fond de reserră Cor. 200.000. 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă 
deponenţilor 4 ѵ г о / 0 } d U pă depuneri peste 
2 0 0 0 0 cor. cu abzicere de 9 0 zile 5o/o in­
terese netto. Darea de venit după capita­
lele depuse o plăteşte institutul separat. 
Depuner i până Ia 5 0 0 0 cor . s e p o t ridica ş l s e plă­
t e s c fără abzicere . Depuner i şi ridicări s e p o t face 
p e ca le poşta lă , şi s e e x p e d e a z ă franco. 
Escomptează cambii cu 6<vo—8°л> interese. 
Tot asemenea, acordă credite hipotecare 
precum şi amortizaţionale în modul cel 
mai culant. 
Direcţiunea institutului. 
m Acuma a sosii® 
lira ie jejts proaspăta 
de Norvegia 
fără culoare şi miros, calitate escelentă. 
=== Pre ţu l une i s t i c le 2 co roane . = 
Contra 
supărărilor reumatice 
este escelentă 
Spirtul Reuma 
încercat de atâtea ori cu succes. 
= Pre ţu l une i s t ic le 8 0 fi leri . = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
Rozsnyai Mátyás 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. telefon 331. Nr. telefon 331. 
Р Е П Е Ш Ш М § Ш 1 1 1 1 1 № 
- r 
HOFHERR ÉS SCHRANTZ 
Garnituri de triori cu aburi 
cu presse late de paie şi elevatoare, 
Locomobile de benzin cu maşini de treierat 
de ale lui HOFFER ÉS SCHRANTZ ' 
= Şi tot felul de articli economici şi technici. = 
Maşini de secerat şi legat sistemul MG. K0RMICK. 
Reprezentantul general: 
E D U A R D І А І 1 І 1 
deposit de maşini, TEMESVÁR, oraş (Belváros). 
Cancelarie: Strada Báthori nr. 1. Deposit: Erod-u. nr. 5. 
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